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One Little Girl’s
Alarming Incident Exposes
A National Problem
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MEMORIAL DAY SALE 
20%-50% OFF STOREWIDE 
MEMORIAL DAY SALE PRICES IN EFFECT 5/22-5/27/2013. 
OPEN A MACY'S ACCOUNT FOR EXTRA 20% SAVINGS THE FIRST 2 DAYS, UP TO $100, W ITH MORE REWARDS TO COME. Macy's credit card is ava ilab le subject to credit ap proval; new account savings valid the d ay 
your account is opened and the next day; excludes services, selected licensed departments, gift cards, restaurants, gourmet f ood & wine. The new account savings are limited to a tota l o f $100; applicat ion must qualify for 
immediate approval to receive extra savings; employees not eligible. 
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12Celebrating the Life of 5LYHUVLGH·V7KHRGRUH.LQJ
Women Wonder Writers 
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Police Training in Urban 
Neighborhoods: Who 
%HQHÀWV"7DFWLFDOWUDLQLQJ
E\ODZHQIRUFHPHQWYLHZHG
DVDQHFHVVDU\WRROWRSURWHFW
FLYLOLDQVLQHPHUJHQF\
response situations
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1DWLRQDO1HZVSDSHU3XEOLVKHUV$VVRFLDWLRQ1HZ$PHULFD0HGLD
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Paulette Brown-Hinds, PhD
“Training Cops in Urban 
Neighborhoods”FUHDWHGE\
FUHDWLYHGLUHFWRU&KULV$OOHQ
3KRWRE\EHQRLWPDOSKHWWHVFRP
L DVWZHHN , UHFHLYHG D OHWWHU LQ WKHPDLO UHJDUGLQJ RXU QHZIRUPDWIURPRQHRIRXUORQJWLPHUHDGHUV0UV(GLWK1HYLQVRI0RUHQR9DOOH\<HVDKDQGZULWWHQOHWWHUYLDWKH863RVWDO
6HUYLFH,NQRZLW·VKDUGIRUPDQ\RI\RXWREHOLHYHWKDWVRPHSHRSOH
VWLOOSXWSHQWRSDSHUIROGDQGVWXIILWLQWRDQHQYHORSHSXWDSRVWDJH
VWDPSRQLWDQGSODFHLWLQWKHPDLOEXWWKH\·UHVWLOODIHZOHIW7KLVZDV
WKHÀUVWOHWWHUDGGUHVVHGWRPHDVSXEOLVKHUDQGLWLPPHGLDWHO\DQG
SRZHUIXOO\UHPLQGHGPHZK\ZHGRZKDWZHGR1RWWKDW,KDYHQ·W
DSSUHFLDWHGDOOWKHHPDLOVWH[WPHVVDJHVDQGWHOHSKRQHFDOOVWKDW
,KDYHUHFHLYHGUHJDUGLQJRXUUHFHQWUHGHVLJQDQGGLJLWDOIRUPDW,W
ZDVMXVWQLFHWRRSHQDQHQYHORSHDQGEHSOHDVDQWO\VXUSULVHGE\KHU
KDQGZULWWHQQRWHFRPSOLPHQWLQJXVRQRXUQHZGLUHFWLRQ
 ,DPRQHRIWKRVHSHRSOHZKRDSSUHFLDWHWKHDUWRIKDQGZULWLQJ,
UHPHPEHUZKHQ,ZDVLQ0UV1DQF\.LQJ·VWKJUDGHFODVVDW0XVFRWW
(OHPHQWDU\ 6FKRRO LQ 6DQ %HUQDUGLQR DQG , GHFLGHG , ZDQWHG WR
FKDQJHP\KDQGZULWLQJ´ MXVWWREHGLIIHUHQWµ6R,SUDFWLFHGSHUIHFWLQJ
DOHIWVODQWHGORRSRQHDFKFXUVLYHOHWWHUFUHDWLQJDQHQGOHVVFKDLQ
RIORRSVDQGKRRNV$QGDFFRUGLQJWR0UV.LQJLWZDVDQLOOHJLEOHKRW
PHVV²P\ZRUGVQRWKHUVEXW,·PVXUHWKDW·VZKDWVKHZDQWHGWR
VD\6KHZDVRIFRXUVHPXFKPRUHSURIHVVLRQDODQGQXUWXULQJLQKHU
DVVHVVPHQW3HUKDSVVKHWROGPH\RXVKRXOGZRUNRQKDQGZULWLQJ
IRU FODULW\ 6RPHZKDW KHDUWEURNHQ , TXLFNO\ UHYHUWHG EDFN WR WKH
SURSHUVODQWEXWQHYHUORVWP\ORYHIRUEHDXWLIXOSHQPDQVKLS
 6R ZKHQ 0UV 1HYLQV· OHWWHU DUULYHG ODWH ODVW ZHHN EHIRUH ,
HYHQUHDGWKHZRUGV,QRWHGKHUKDQGZULWLQJDVZHOODVWKHSURSHU
OHWWHU IRUPDWZKLFK UHPLQGHG RIP\ RZQ WUDLQLQJ EHIRUH SHUVRQDO
FRPSXWHUVHOHFWURQLFPDLODQGWH[WPHVVDJLQJWRRNRYHURXUGDLO\
FRPPXQLFDWLRQ,QRWHGWKHVWHDGLQHVVRIKHUSHQVWURNHV$QGWKHQ
,QRWHGWKHIHHOLQJRIMR\KHUVLPSOHJHVWXUHEURXJKWQRWRQO\WRPH
EXWWRP\HQWLUHWHDPDV,VKDUHGWKHOHWWHUZLWKWKHP)RUDOORIWKH
HIÀFLHQF\ DQG VSHHG LQ FRPPXQLFDWLQJ PRGHUQ WHFKQRORJ\ KDV
EURXJKWXVLWLVXQIRUWXQDWHWKDWLWKDVDOVRWDNHQDZD\WKHVLPSOH
SOHDVXUHRIDSSUHFLDWLQJWKHXQLTXHQHVVRIHDFKSHUVRQ·VRQHRID
NLQGKDQGZULWLQJ7KDQN\RX0UV1HYLQV IRU WKH UHPLQGHU$QG WR
HYHU\RQHHOVHSOHDVHFRQWLQXHWRHPDLO WH[WDQGFDOOXVWROHWXV
NQRZKRZZH·UHGRLQJEXWLI\RX·UHHYHULQWKHPRRGGRQRWKHVLWDWH
WR SXW D SHQ WR SDSHU DQGZULWH XV D OLQH RU WZR:HSURPLVH WR
UHVSRQG
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CONTACT US
7RVXEPLWDQDUWLFOHEHFRPHD
VXEVFULEHUDGYHUWLVHUVSRQVRURU
SDUWQHUSOHDVHFRQWDFWWKHJHQHUDO
PDQDJHUDWRUHPDLO
OHH#ESFPHGLDZRUNVFRP
L DVW ZHHN WKH YRWHUV LQ WKH &LW\ RI 6DQ%HUQDUGLQR ZHUH VHQW D PDLOHU IURP WKHLU3ROLFH 2IÀFHUV $VVRFLDWLRQ VWDWLQJ ´<RXU
WD[GROODUVDUHVWLOOEHLQJFROOHFWHGµIROORZHGE\WKH
TXHVWLRQ´ZKHUHLVWKHPRQH\JRLQJ"µ,WZHQWRQWR
RXWOLQH WKDW 0HDVXUH << DQG0HDVXUH = SDVVHG
E\WKHYRWHUVZDVWRHQVXUHWKHSXEOLFVDIHW\RILWV
FLWL]HQVZKLOHLPSOHPHQWLQJPRUHFULPHLQWHUYHQWLRQ
DQGSUHYHQWLRQSURJUDPV
 ,WDOVRZHQWRQWRQDPHWKHOHDGHUVWKH\EHOLHYH
DUHUHVSRQVLEOHIRUWKHUHFHQWLQFUHDVHLQFULPHDV
ZHOODVEDQNUXSWLQJWKHFLW\7KH\ODLGLWDWWKHIHHWRI
0D\RU3DW0RUULVDQG&LW\&RXQFLOPHPEHUV:HQG\
0F&DPPDFN)UHG6KRUHWW9LUJLQLD0DUTXH]DQG
5LNNH 9DQ -RKQVRQ  7KH PDLOHU GLG QRW LQFOXGH
&RXQFLOPHPEHUV &KDV .HOOH\ -RKQ 9DOGLYLD RU
5REHUW -HQNLQVZLWKZKRP WKH\KDYHKDG LQ WKHLU
KLS SRFNHW E\ UXQQLQJ DQG ÀQDQFLQJ WKHLU SROLWLFDO
FDPSDLJQV $FFRUGLQJ WR )RUPV  RI WKHLU
FDPSDLJQ VWDWHPHQWV SXEOLF VDIHW\ DVVRFLDWLRQV
KDYHFRQWULEXWHGWR9DOGLYLD·VDQGWR
-HQNLQV·SROLWLFDOFDPSDLJQVDQGOHVVHUSHUFHQWDJHV
WR.HOOH\3HQPDQDQG0F&DPPDFN
 1RZ WKHPDLOHU LV FRUUHFW WKH FLWL]HQVDUH VWLOO
SD\LQJ WKH ELOOV WKURXJK XWLOLW\ VDOHV SURSHUW\
EXVLQHVV DQG VSHFLDO DVVHVVPHQW WD[HV WR
KHOS ÀQDQFH WKH FLW\ +RZHYHU WKH SXEOLF VDIHW\
HPSOR\HHVRISROLFHDQGÀUHÀJKWHUVDUHQRWSD\LQJ
WKHLUIDLUVKDUH
 ,QP\RSLQLRQWRDQVZHUWKHTXHVWLRQDVNHGE\
WKHDVVRFLDWLRQRIZKHUHWKHPRQH\LVJRLQJWKHFLW\
EXGJHWLQGLFDWHVWKDWSXEOLFVDIHW\WDNHVRYHU
RIWKHEXGJHW$FFRUGLQJWRVHYHUDOGLIIHUHQWUHSRUWV
PDQ\RIÀFHUVHDUQRYHUD\HDU2YHU
RIWKHVHRIÀFHUVOLYHLQRWKHUFRPPXQLWLHVDQGWDNH
RYHUPLOOLRQGROODUVRXW RI WKH FLW\ HDFK \HDU
7KLVLVZKHUHWKHPRQH\LVJRLQJ
 <HV ,DPDZDUH WKDW WKHSROLFHEXGJHW WRRND
FXWEXWVRKDYHRWKHUGHSDUWPHQWVZLWKLQWKH
FLW\ JRYHUQPHQW 6RPH GHSDUWPHQWV KDYH EHHQ
FRPELQHG DQG YROXQWHHUV DUH FXUUHQWO\ FOHDQLQJ
SXEOLFSDUNV6RPHOLEUDULHVKDYHEHHQFORVHGDQG
RSHQKRXUVUHGXFHG7UDVKSLFNXSVHUYLFHVKDYH
EHHQ UHVKXIÁHG ZKLOH SRWKROHV DQG ZHHGV DUH
JURZLQJLQRXUVWUHHWV
San Bernardino Police Officers 
Association is Out of Control
 ,KDGWKHRSSRUWXQLW\WRWDONZLWKD6DQ%HUQDUGLQR
EDVHG VPDOO EXVLQHVV RZQHU DERXW WKH SUREOHPV
IDFLQJWKHFLW\+HVDLGWKDWIRUVWDUWHUVWKHFLW\VKRXOG
EHPRUH EXVLQHVV IULHQGO\ EHJLQQLQJZLWK WKH FLW\
EXVLQHVVOLFHQVXUHDQGSODQQLQJGHSDUWPHQWVDQG
DGGHGWKDWWKHSROLFHGHSDUWPHQWQHHGVWREHPRUH
SRVLWLYHZKHQLQWHUDFWLQJZLWKWKHSXEOLF+HVKDUHG
KLVSHUVRQDOH[SHULHQFHRIEHLQJIDFHGZLWKDSXEOLF
VDIHW\SUREOHPRQO\WREHWROG´ZKDWGR\RXH[SHFW
\RXOLYHLQ6DQ%HUQDUGLQRµE\WKHHPSOR\HHVRIKLV
SROLFHGHSDUWPHQW7KLVPDQOLYHVDQGHPSOR\V
SHRSOHLQWKHFLW\DQGVKRXOGQRWEHWUHDWHGWKLVZD\
 7KH3ROLFH2IÀFHUV$VVRFLDWLRQ GLG QRW EODPH
.HOOH\-HQNLQVRU9DOGLYLDIRUWKHFLW\·VEDQNUXSWF\
EHFDXVHWKHVHWKUHHDUHWKHULQJOHDGHUVUXQQLQJNH\
GHSDUWPHQWKHDGVDQGPDQDJHUVRXWRIWKHFLW\DW
WKHGLUHFWLRQRIWKHSROLFHDQGÀUHÀJKWHUDVVRFLDWLRQV
SOXV.HOOH\QHHGVDMREDQGZDQWVWRUXQIRUPD\RU
 ,QP\RSLQLRQWKHVHSXEOLFVDIHW\DVVRFLDWLRQV
DUHRXWRIFRQWURODQGWKHLUVHUYLFHVVKRXOGEHSXW
RXW IRU FRQWUDFW ZLWK RXWVLGH DJHQFLHV IRU EHWWHU
VHUYLFHDWDORZHUFRVW
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W RPHQ:RQGHU:ULWHUV:::ODXQFKHGWKHLU ÀUVW QLJKW RI 5RDGWULS 5HVLOLHQFHa speaker series bringing stories of 
VXUYLYRUVKLSWRDWULVN\RXWK7KLVHIIRUWFRPHVOHVV
WKDQDPRQWKDIWHU:::SUHVHQWHG'DYH3HO]HU
WKH DXWKRU RI 1HZ<RUN 7LPHV %HVWVHOOHUA Child 
Called ItDW6WRSWKH3DLQ7HHQ6XPPLWRQ$SULO
 )RUW\\RXWKIURP5LYHUVLGH&RXQW\DQGJUDGXDWHV
RI7KH:ULWHRI<RXU/LIH:::
VPHQWRULQJDQG
ZULWLQJSURJUDPÀOOHGDFODVVURRPRI<HDJHU+DOO
DW &DOLIRUQLD %DSWLVW 8QLYHUVLW\ UHFHQWO\ WR PHHW
JXHVWVSHDNHU3URIHVVRU0DULO\Q0RRUH7KH\RXQJ
VFKRODUV HQMR\HG FRRNLHV DQG OHPRQDGHPLQJOHG
DQG VSHQW WKH HDUO\ SDUW RI WKH HYHQLQJ ZULWLQJ
PHVVDJHV RQ VWLFN\ QRWHV ZKLFK ZHUH DGGHG WR
:::
VVWLFN\QRWHZDOO
 5HVLOLHQFHZKLFKPHDQVWKHDELOLW\WRVXUYLYH
DQGRYHUFRPHKDUGVKLSZDVZULWWHQLQZKLWHFKDON
RQEODFNVWLFN\QRWHVVSUHDGDFURVVDYLEUDQWVHD
RIOLPHJUHHQVWLFN\QRWHVDUUDQJHGLQWRDSOXVDQG
QHJDWLYHHTXDWLRQVLJQRQWKHFODVVURRPZKLWHERDUG
7KHDUW LVSDUWRI:::
V/HW
V6WLFN7RJHWKHU$UW
&DPSDLJQZKLFKVHQGVSRZHUIXOPHVVDJHVWKURXJK
VWLFN\QRWHV7KHDWWHQGHHVZHUHDVNHG WRÀOO WKH
QRWHVZLWKKDUGVKLSVWKH\ZDQWHGWRRYHUFRPHDQG
LGHDVRIKRZWR
 ::: &R)RXQGHU 'HEUD 3RVWLO NLFNHG RII
Women Wonder Writers Roadtrip Resilience First Stop -- 
California Baptist University
WKHQLJKWDVNLQJ WKHDWWHQGHHV WRVWDQGXS LI WKH\
ZHUH DIIHFWHG E\ KDUGVKLSV OLNH EXOO\LQJ DEXVLYH
UHODWLRQVKLSV PHQWDO KHDOWK KXUGOHV RU SHHU
SUHVVXUH 6KH H[SODLQHG WKH PHDQLQJ EHKLQG
WKHSOXVDQGQHJDWLYHVLJQVPDGHRI VWLFN\QRWHV
DUUDQJHGE\:::$UWLVWV-XGL5DQGROSKDQG-RDQ
0F&XOORXJK <RX FDQ WXUQ HYHU\ QHJDWLYH LQWR D
SRVLWLYH([HFXWLYH'LUHFWRU3RVWLOWROGWKHDXGLHQFH
 :::9LFH3UHVLGHQW.DFH\6XWWRQLQWURGXFHG
1HLUHGDD:::JUDGXDWHZKREOHZDZKLVWOHDQG
UHDGKHUSHUVRQDOSRHPVRIUHVLOLHQFH
 3URIHVVRU 0RRUH WKHQ VKDUHG KHU KDUURZLQJ
VWRU\RIFKLOGDEXVHWKDWVKHVXIIHUHGDWWKHKDQGV
RI KHUPRWKHU*URZLQJ XS'U0RRUH RQO\ NQHZ
WKHZRUGVSDLQEORRGKXQJHU ORQHO\VFDUHGDQG
NHHSWKHVHFUHWVKHVWDWHG:KDWODEHOKDVEHHQ
JLYHQWR\RX"VKHDVNHGWKH\RXQJVFKRODUVEHIRUH
LQYLWLQJ WKHP WR QRZ UHPRYH LW 6KH HQGHG KHU
SUHVHQWDWLRQZLWKDPHVVDJHRI UHVLOLHQFH (YHU\
WLPH \RX VXUYLYH VRPHWKLQJ \RX KDYH UHVLOLHQFH
7KDWZKLFKZDVDSUREOHP LVP\PRWLYDWLRQ7KDW
ZKLFKZDVDQHJDWLYHLVQRZDSRVLWLYHVKHWROGD
FDSWLYDWHGDXGLHQFH
 3URIHVVRU0RRUHLVDQ$VVRFLDWH3URIHVVRUDWWKH
6FKRRO RI %HKDYLRU 6FLHQFHV DW&DOLIRUQLD%DSWLVW
8QLYHUVLW\KROGLQJDPDVWHU
VGHJUHHLQ6RFLRORJ\
6KHKDVEHHQPDUULHG IRURYHU\HDUVDQGKDV
WZR JURZQ FKLOGUHQ DQG OLYHV LQ 2UDQJH &RXQW\
6KH FUHDWHG WKH &+2,&(6 SURJUDP ZKLFK LV
LPSOHPHQWHGDW2SHUDWLRQ6DIH+RXVH7UDQVLWLRQDO
/LYLQJ+RPHDQGLVRQ:::
V$GYLVRU\%RDUG
 ::: LV D ZULWLQJ DQG PHQWRUVKLS SURJUDP
IRU DWULVN \RXWK LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ 5RDGWULS
5HVLOLHQFH LV D ::: VSHDNHU VHULHV IHDWXULQJ
VXUYLYRUVZKRKDYHRYHUFRPHVWUXJJOHVWKURXJKRXW
WKHLUOLIHZKLFKZLOOEHKRVWHGHYHU\RWKHUPRQWKLQ
7KHPHGLDSDVWDQGSUHVHQW:::PHPEHUV
and those interested in learning more about 
:::DUHLQYLWHGWRDWWHQGHDFKVRFLDO&KHFNRXW
:RPHQ:RQGHU:ULWHUVFRPIRUXSFRPLQJHYHQWV
T KH 3DUNV 5HFUHDWLRQ DQG &RPPXQLW\ 6HUYLFHV'HSDUWPHQW LQ FROODERUDWLRQ ZLWK WKH 5LYHUVLGH&RPPXQLW\6HUYLFHV)RXQGDWLRQ LV FRRUGLQDWLQJD
´6SRQVRU D 7UHHµ FDPSDLJQ WR GHGLFDWH QHZO\ SODQWHG
WUHHVDW5\DQ%RQDPLQLR3DUNDWWKH7HTXHVTXLWH$UUR\R
ORFDWHGDW7HTXHVTXLWH$YHQXH5LYHUVLGH&$
 7KHVHWUHHVZLOOSURYLGHDHVWKHWLFYDOXHVKDGHIURP
WKHVXQDQGOLIHVXVWDLQLQJR[\JHQGHFUHDVHQRLVHDQG
ZLOO HQKDQFHFLYLFSULGH:KDWHYHU WKHRFFDVLRQ WKHUH
FRXOGQ
WEHDEHWWHUZD\WRVKRZKRZPXFK\RXFDUH
 $FFRUGLQJWRRUJDQL]HUV´,QUHFRJQLWLRQRI\RXUJHQHURXV
JLIW \RX ZLOO UHFHLYH D FHUWLÀFDWH RI VSRQVRUVKLS DQG WKH
Sponsor a Tree at Ryan Bonaminio Park at the Tequesquite Arroyo
GRQRU·VQDPHZLOOEHHQJUDYHGRQDJUDQLWHSODTXHORFDWHGLQWKH
UHJDOFRXUW\DUGRI5\DQ%RQDPLQLR3DUNDWWKH7HTXHVTXLWH
$UUR\R ZKLFK ZLOO EH XQYHLOHG DW WKH *UDQG 2SHQLQJ
&HUHPRQ\RQ6DWXUGD\-XQHDWSPµ
 7RREWDLQDQDSSOLFDWLRQYLVLWWKH3DUNV5HFUHDWLRQ
DQG &RPPXQLW\ 6HUYLFHV 'HSDUWPHQW DW 0DJQROLD
$YH6HFRQGÁRRU\RXUORFDOFRPPXQLW\FHQWHU
RU GRZQORDG DQ DSSOLFDWLRQ RQOLQH DW ZZZULYHUVLGHFD
JRYSDUNBUHF
$SSOLFDWLRQVZLWKVSRQVRUVKLSPXVWEHUHFHLYHGEHIRUH
)ULGD\-XQH LQRUGHU WRPHHW WKHHQJUDYLQJGHDGOLQHIRU
WKH6DWXUGD\-XQH*UDQG2SHQLQJ&HUHPRQ\
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San Bernardino
T KH FLW\·V LQQRYDWLYH SODQQLQJ FRPPXQLW\LQYROYHPHQWDQGOHDGHUVKLSLQWKHIDFHRIÀQDQFLDOZRHVZHUHODXGHGUHFHQWO\E\WKH
,QODQG(PSLUHVHFWLRQRI WKH$PHULFDQ3ODQQLQJ
$VVRFLDWLRQ7R WKHGHOLJKW RIPDQ\ FLW\ RIÀFLDOV
ZKR DWWHQGHG 6DQ %HUQDUGLQR WRRN KRPH WKH
PRVWDZDUGVIURPWKHFHUHPRQ\
 7KH&LW\·V7UDQVLW'LVWULFW2YHUOD\2UGLQDQFH
UHFHLYHG WKHJURXS·V+DUG:RQ9LFWRULHV$ZDUG
IRU VXFFHVVIXOO\ IRUJLQJ SDUWQHUVKLSV EHWZHHQ
WKH UHJLRQDO WUDQVSRUWDWLRQ DJHQFLHV DQG ORFDO
JRYHUQPHQWVWRIXQGDQGSUHSDUHD72'RUGLQDQFH
DQG FRPSDQLRQ HQYLURQPHQWDO GRFXPHQWDWLRQ
7KH&LW\ZDVIHWHGIRUH[SDQGLQJSXEOLFRXWUHDFK
DQGHGXFDWLRQUHVXOWLQJLQD]RQLQJRYHUOD\WKDW
ZDV\HDUVLQWKHPDNLQJ
 0D\RU3DWULFN0RUULVUHFHLYHGWKH'LVWLQJXLVKHG
/HDGHUVKLS$ZDUG(OHFWHG2IÀFLDOIRUKLVHIIRUWV
LQ WKH EULQJLQJ LQYHVWPHQW WR WKH FLW\ LQFOXGLQJ
UHGHYHORSPHQW RI WKH IRUPHU 1RUWRQ $LU )RUFH
%DVH WKH 6%[ EXV UDSLG WUDQVLW OLQH OLQNLQJ&DO
6WDWH8QLYHUVLW\6DQ%HUQDUGLQRGRZQWRZQDQG
/RPD/LQGD8QLYHUVLW\DQGORQJUDQJHSODQQLQJWR
HQKDQFHWKHFLW\·VKLVWRULFDODQGFXOWXUDOWUHDVXUHV
 7KH JURXS DOVR DZDUGHG WKH 'LVWLQJXLVKHG
/HDGHUVKLS$ZDUG2UJDQL]DWLRQWR&RPPXQLW\
%XLOGHUV DQHLJKERUKRRGJURXSIRUPHGLQ
San Bernardino Lauded by Planning Group
to promote neighborhood involvement and 
LPSURYHPHQW ,WV ZHE VLWH KDV FUHDWHG D RQH
VWRSVKRSIRUDUWLFOHVDQGSUHVHQWDWLRQDERXWEHVW
SUDFWLFHVLQ&RPPXQLW\SODQQLQJ
 ´5HQHZLQJ D VHQVH RI FRPPXQLW\ DPRQJ
6DQ %HUQDUGLQLDQV E\ FUHDWLQJ RSSRUWXQLWLHV IRU
QHLJKERUV WR PHHW DQG LQWHUDFW ZLWK HDFK RWKHU
LV WKHHVVHQWLDOÀUVWVWHS WRHPSRZHULQJFLWL]HQV
WR WDNHFRQWURORI WKHLUFLW\DQG WRXVH WKHLURZQ
LQLWLDWLYH WR PDNH LW D EHWWHU SODFH VDLG 0DWW
.RUQHU&RIRXQGHURI&RPPXQLW\%XLOGHUV´7KLV
RUJDQL]DWLRQ VHUYHV DV D SODWIRUP IRU SHRSOH WR
IRUPFRDOLWLRQVDURXQGVKDUHGJRDOVDQGWRZRUN
ZLWKHDFKRWKHU WRDFKLHYH WKHPZLWKRUZLWKRXW
WKH DLG RI EXVLQHVV JRYHUQPHQW RU RWKHU QRQ
SURÀWVµ
 7KH $ZDUG &HUHPRQ\ ZDV DW WKH 5LYHUVLGH
$XGLWRULXPDQG(YHQWV&HQWHU0RUULV.RUQHUDQG
7RQ\6WHZDUW$FWLQJ'LUHFWRU RI WKH&RPPXQLW\
'HYHORSPHQW IRU WKH &LW\ RI 6DQ %HUQDUGLQR
DWWHQGHGWKHHYHQW
 $3$ LV DQ LQGHSHQGHQW QRWIRUSURÀW
HGXFDWLRQDORUJDQL]DWLRQWKDWSURYLGHVOHDGHUVKLS
LQ WKHGHYHORSPHQWRIYLWDOFRPPXQLWLHV-XGJHV
IRUWKHFRPSHWLWLRQLQFOXGHGSODQQHUVIURP2QWDULR
&DWKHGUDO&LW\8SODQGWKH$JXD&DOLHQWH%DQGRI
&DKXLOOD,QGLDQVDQG&DO3RO\3RPRQD
Santa Fe Depot, San Bernardino
L RQJWLPH5LYHUVLGHUHVLGHQW7KHRGRUH7HG.LQJ 6U DQG IHUYHQW $OOHQ &KDSHO $0(PHPEHUUHFHQWO\SDVVHGDZD\IURPQDWXUDO
FDXVHVLQ5LYHUVLGH&$DWWKHDJHRI+HZDV
ERUQ RQ2FWREHU   LQ6ZDLQVERUR*$ WR
Celebration of Life: Theodore King
7KRPDVDQG$ODYDQ.LQJ+HUHVLGHGLQ5LYHUVLGH
IRU\HDUV
 +H VHUYHG LQ WKH $UP\ IRU WZR \HDUV HOHYHQ
PRQWKV DV D 3)& ,QYHVWLJDWRU  7HDP  +H
MRLQHG $OOHQ &KDSHO $IULFDQ 0HWKRGLVW &KXUFK LQ
5LYHUVLGHLQ+HZDVDQDFWLYHPHPEHURQWKH
6HQLRU8VKHU%RDUGVHUYHGDVERWKSUHVLGHQWWKHQ
WUHDVXUHU DQG ZDV DOVR DQ DFWLYHPHPEHU LQ WKH
/D\2UJDQL]DWLRQVHUYHGDVSUHVLGHQWIRUDSHULRG
DQGZDVKRQRUHGE\WKH&RQQHFWLRQDO/D\DVD/LIH
7LPH0HPEHU
 7KHRGRUH ZDV D PHPEHU RI WKH 0DHVWURV
&OXEDQDOOPDOHFOXEWKDWSURYLGHGVFKRODUVKLSVWR
JUDGXDWLQJ%ODFNFKLOGUHQDQGWKH7UDYHOLQJ)ULHQGV
&OXE,QKHZDVUHFRJQL]HGE\WKH5LYHUVLGH
$IULFDQ $PHULFDQ +LVWRULFDO 6RFLHW\  3DFHVHWWHU
8QVXQJ +HURHV UHFHSWLRQ DQG UHFHLYHG WKH 
+XPDQLWDULDQDZDUG
 7KHRGRUH LV VXUYLYHG E\ KLV ZLIH RI  \HDUV
+DWWLH 3 .LQJ RI 5LYHUVLGH GDXJKWHUV $QQHWWH
%HK DQG $OLFH .LQJ0DVRQ ERWK RI 5LYHUVLGH
VRQV 7KHRGRUH .LQJ -U DQG :LOOLH $OEHUW .LQJ
ERWK RI 5LYHUVLGH VWHSVRQV *HRUJH : .LQJ RI
3KRHQL[$=DQG7LPRWK\0.LQJRI$XVWLQ7;
JUDQGFKLOGUHQJUHDWJUDQGFKLOGUHQDQGJUHDW
JUHDWJUDQGFKLOGUHQ+HZDVSUHFHGHGLQGHDWKE\
KLVVRQ0RQURZ.LQJRI5LYHUVLGH
 7KHIXQHUDOIRU7KHRGRUH.LQJ6UZDVKHOGRQ
:HGQHVGD\ 0D\   DW$OOHQ &KDSHO$0(
&KXUFK+HZDVODLGWRUHVWDWWKH5LYHUVLGH1DWLRQDO
&HPHWHU\
Theodore (Ted) King, Sr.
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WE WANT TO HEAR 
FROM YOU
I really have enjoyed the newly re-designed Black Voice. I especially enjoy 
that you have done an article (cover) of my dear and long time friend Bill. A 
good man! 
Irma Flores, Director
Government & Public Relations
SO CAL CORPORATE GROWTH PARTNERS
U.S. Dept of Commerce/MBDA Business Center, Riverside
M RVWYRWHUVDJUHHWKDWELJFRUSRUDWLRQVDQG WKH ZHDOWK\ VKRXOG VWDUW SD\LQJWKHLUIDLUVKDUHLQWD[HV%XWRIFRXUVHELJFRUSRUDWLRQVDQGWKHZHDOWK\GRQ·W
ZDQWWRGRWKDW7KH\ZDQWWRSD\OHVVDQGWKH\DUH
XVHGWRJHWWLQJWKHLUZD\6RZKDWGR\RXGR"
 
6RPH SHRSOH LQ:DVKLQJWRQ WKLQN WKH DQVZHU LV D
´*UDQG%DUJDLQµ,QD´*UDQG%DUJDLQµ5HSXEOLFDQV
DJUHHWRVWRSSURWHFWLQJPLOOLRQDLUHVIURPKDYLQJWRSD\
DVLQJOHSHQQ\PRUHLQWD[HV,QUHWXUQ'HPRFUDWV
DJUHHWRFXW6RFLDO6HFXULW\0HGLFDLGDQG0HGLFDUH
EHQHÀWV
 
7KDWGRHVQ·WVRXQGOLNHDEDUJDLQWRPH,WVRXQGV
PRUHOLNHZRUNLQJSHRSOHJHWWLQJULSSHGRII2IFRXUVH
ELJFRUSRUDWLRQVDQGWKHZHDOWK\QHHGWRVWDUWSD\LQJ
WKHLUIDLUVKDUH³EXWFXWWLQJEHQHÀWVLVQRWWKHDQVZHU
 
/HW·V QRW IRUJHW KRZ ZH JRW KHUH  7KH ULFKHVW
$PHULFDQV KDYH EHHQ JHWWLQJ ULFKHU IRU GHFDGHV
ZKLOHWKHZDJHVRIZRUNLQJSHRSOHKDYHEDUHO\NHSW
XSZLWK LQÁDWLRQ 7KHQWD[FXWVIRU:DOO6WUHHWDQG
WKH ZHDOWK\ WKUHZ WKH HFRQRP\ HYHQ PRUH RXW RI
EDODQFH 1RZHFRQRPLF LQHTXDOLW\ LV WKHKLJKHVW LW
KDV EHHQ VLQFH WKH*UHDW 'HSUHVVLRQ DQG WKH WD[
EXUGHQKDVVKLIWHGPRUHDQGPRUHWRZRUNLQJSHRSOH
 
(YHQZRUVHVRPHRIWKHWD[EUHDNVHQMR\HGE\:DOO
6WUHHWDUHGRLQJUHDOKDUPWRRXUHFRQRP\7DNHWKH
WD[VXEVLG\IRUVHQGLQJMREVRYHUVHDVIRUH[DPSOH
5LJKW QRZ FRUSRUDWLRQV FDQ ORZHU WKHLU WD[ ELOO E\
PRYLQJ IDFWRULHV WR ORZHUWD[ FRXQWULHV 7KDW·V QRW
ULJKW
 
(OLPLQDWLQJWKHWD[VXEVLG\IRURIIVKRULQJZRXOGUDLVH
ELOOLRQRYHU\HDUV7KDW·VQRWFKXPSFKDQJH
7KDW·VPRQH\WKDWFRXOGEHXVHGWRLQYHVWLQHGXFDWLRQ
DQGLQIUDVWUXFWXUHSXWSHRSOHEDFNWRZRUNDQGOD\
Tax Fairness: We Need A “Plan B”
Richard Trumka
President of the AFL-CIO
WKHJURXQGZRUNIRUORQJWHUPHFRQRPLFSURVSHULW\
 
5LJKWQRZWKLVLGHDLVQRWWDNHQVHULRXVO\LQ:DVKLQJWRQ
EHFDXVH:DOO6WUHHWGRHVQ·WOLNHLW%XWWKH$PHULFDQ
SHRSOH DUH RYHUZKHOPLQJO\ LQ IDYRU  6XUHO\ WKDW
VKRXOGFRXQWIRUVRPHWKLQJLQDGHPRFUDF\
 
$VNLQJ:DOO6WUHHWDQGWKHZHDOWK\ WRSD\WKHLU IDLU
VKDUHLVQRWRQO\WKHIDLUWKLQJWRGRLWLVDOVRQHFHVVDU\
WRÀ[WKHHFRQRP\,WZRXOGUHGXFHLQHTXDOLW\ZKLFK
KDV EHHQ DFWLQJ DV D GUDJ RQ HFRQRPLF JURZWK
5HLQYHVWLQJWKHVHUHYHQXHVWKHULJKWZD\FRXOGDOVR
SXWPRUHEX\LQJSRZHU LQ WKHKDQGVRI WKHPLGGOH
FODVV ZKLFK ZDV RQFH WKH VHFUHW RI $PHULFD·V
HFRQRPLFVXFFHVV
 
%\ FRQWUDVW WKH *UDQG %DUJDLQ WDNHV XV LQ WKH
RSSRVLWHGLUHFWLRQ&XWWLQJ6RFLDO6HFXULW\0HGLFDLG
DQG0HGLFDUHEHQHÀWVZRXOGLQFUHDVHLQHTXDOLW\DQG
XQGHUPLQHFRQVXPHUEX\LQJSRZHU
 
6RPHSHRSOHWHOOXVZHGRQ·WQHHGWRZRUU\DERXWDQ\
´*UDQG%DUJDLQµ7KH\VD\WKDW5HSXEOLFDQV·UHIXVDO
WRWD[PLOOLRQDLUHVDQGELJFRUSRUDWLRQVPHDQVWKHUH
ZLOOQHYHUEHD´*UDQG%DUJDLQµWKDWFXWVEHQHÀWV
 
%XW WKLQN DERXW ZKDW WKLV PHDQV  ,W PHDQV ELJ
FRUSRUDWLRQVDQGWKHZHDOWK\ZLOOQHYHUKDYHWRSD\
WKHLUIDLUVKDUHRIWD[HV2ULWPHDQVRXURQO\KRSHRI
JHWWLQJWKHPWRSD\WKHLUIDLUVKDUHLVWRFXWEHQHÀWV
HYHQWXDOO\
 
/HW·VIDFHLWWKH´*UDQG%DUJDLQµLVDGHDGHQG
 
,IZHZDQWWRUHEXLOGRXUHFRQRP\UDLVHZDJHVSXW
$PHULFDEDFNWRZRUNDQGUHEXLOGWKHPLGGOHFODVV
ZHQHHGWRVHWDGLIIHUHQWFRXUVH³VRRQHUUDWKHUWKDQ
ODWHU
7KH$PHULFDQ)HGHUDWLRQ
of Labor and Congress of 
,QGXVWULDO2UJDQL]DWLRQV
$)/²&,2LVDQDWLRQDO
WUDGHXQLRQFHQWHUWKH
largest federation of unions 
LQWKH8QLWHG6WDWHVPDGH
XSRIÀIW\VL[QDWLRQDO
DQGLQWHUQDWLRQDOXQLRQV
together representing more 
WKDQPLOOLRQZRUNHUV
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SUBMIT YOUR POINT OF VIEW
The Point of View (POV) is your opportunity to VOICE your opinion on topics and issues 
of concern to you as well as the larger community.  If you are interested in submitting a 
commentary in the POV section please send your 350 – 500 word commentary, photo 
and bio to staff@blackvoicenews.com.  Please include all relevant contact information. 
Also, to subscribe to our digital edition visit: http://issuu.com/brownpublishingco/docs.
Benjamin Jealous
President & CEO NAACP
%HQMDPLQ7RGG-HDORXVLV
WKHWK3UHVLGHQWDQG&(2
RIWKH1$$&3$SSRLQWHG
DWDJHLQKHLVWKH
\RXQJHVWSHUVRQWROHDGWKH
\HDUROGRUJDQL]DWLRQ
 $5KRGHV6FKRODUKHLV
a graduate of Columbia and 
2[IRUG8QLYHUVLW\WKHSDVW
president of the Rosenberg 
Foundation and served 
DVWKHIRXQGLQJGLUHFWRURI
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDO·V86
+XPDQ5LJKWV3URJUDP
T KHUHLVQRZD\WRPDNHXSIRUGHFDGHVRIGLVFULPLQDWLRQWKDWFULSSOHGWKHSURXGKLVWRU\RI%ODFNIDUPRZQHUVKLSLQ$PHULFD%XWZHFDQGRRXUEHVWWRPRYHIRUZDUG 
,QWKH86'HSDUWPHQWRI$JULFXOWXUH86'$DJUHHGWR
VHWWOHWKHFLYLOULJKWVODZVXLW3LJIRUGY*OLFNPDQ7KHVHWWOHPHQW
SURPLVHG WR FRPSHQVDWH WKRXVDQGV RI EODFN IDUPHUV ZKR
VXIIHUHGUDFLDOGLVFULPLQDWLRQDWWKHKDQGVRIWKH86'$·VIDUP
ORDQSURJUDPEHWZHHQDQG
 
,Q WKH ODVW WKUHH \HDUV &RQJUHVV KDV VWDUWHG WR SURYLGH
PRQHWDU\UHOLHIIRUEODFNIDUPHUVZKRZHUHOHIWRXWRIWKHRULJLQDO
VHWWOHPHQW 3UHVLGHQW 2EDPD DOVR DJUHHG WR FRPSHQVDWH
1DWLYH$PHULFDQ+LVSDQLFDQGZRPHQ IDUPHUVZKRVXIIHUHG
GLVFULPLQDWLRQRIWKHLURZQ
 
7KHVH LQLWLDWLYHV KDYH FRPH XQGHU UHFHQW VFUXWLQ\ EXWPDQ\
FULWLFVGRQRWNQRZWKHIXOOVWRU\7KH3LJIRUGVHWWOHPHQWVRQO\
EHJLQWRPDNHXSIRUWKHORQJDQGXJO\KLVWRU\RIGLVFULPLQDWLRQ
DJDLQVWEODFNIDUPHUVDQGRWKHUIDUPHUVRIFRORULQWKH8QLWHG
6WDWHV
 
/LNHVRPDQ\JUHDWLGHDVLQRXUQDWLRQ·VKLVWRU\WKH86'$IDUP
ORDQ SURJUDP ZDV WKH SURGXFW RI FRPSURPLVH 0LUHG LQ WKH
*UHDW'HSUHVVLRQ3UHVLGHQW)UDQNOLQ'5RRVHYHOWGHYHORSHG
DSODQWRKHOSVWUXJJOLQJIDUPHUVSD\RIIWKHLUGHEWVDQGVWDYH
RIIEDQNUXSWF\%XWWKHLQLWLDWLYHÀUVWKDGWRHDUQWKHEOHVVLQJRI
:KLWHVRXWKHUQVHQDWRUVZKRGRPLQDWHG&RQJUHVV
 
7KHVH VHQDWRUV LQVLVWHG WKDW WKH IHGHUDO IXQGV VKRXOG IXQQHO
WKURXJKVRXWKHUQSODQWDWLRQRZQHUVDQGZHDOWK\ZKLWHIDUPHUV
7KHZKLWHIDUPHUVZRXOGWKHQGLVWULEXWHWKHORDQVWRWKHLUEODFN
WHQDQWVDQGVKDUHFURSSHUV
 
,QSUDFWLFHWKH\ZHUHRIWHQQRWLQFOLQHGWRSDVVWKHIXQGVDORQJ
 
7KLVG\QDPLFRQO\JUHZPRUHWR[LFLQWKHV$VFLYLOULJKWV
SURWHVWV URFNHG WKH QDWLRQ 86'$ VWDII LQWHQWLRQDOO\ ZLWKKHOG
ORDQV IURP EODFN IDUPHUV ZKR YRWHG KHOSHG UHJLVWHU RWKHU
YRWHUVRUMRLQHGWKH1$$&37KLVGLVFULPLQDWLRQFRQWLQXHGLQWKH
A Message to the USDA: Continue to 
Respect Black Farmers
\HDUVWKDWIROORZHGDQGLWKDGDGHYDVWDWLQJHIIHFWRQIDUPHUV
RIFRORU$FFRUGLQJWRWKH&HQVXVRI$JULFXOWXUHEHWZHHQ
DQGWKHQXPEHURI$IULFDQ$PHULFDQIDUPHUVGHFOLQHGIURP
WRRQO\
 
'HVSLWHWKLVKLVWRU\RIÁDJUDQWGLVFULPLQDWLRQ3UHVLGHQW5RQDOG
5HDJDQ DEROLVKHG WKH 86'$ 2IÀFH RI &LYLO 5LJKWV LQ 
OHDYLQJ IDUPHUVZLWK QR RSWLRQV IRU OHJDO UHFRXUVH7KHRIÀFH
UHPDLQHG VKXWWHUHG XQWLO  ZKHQ 3UHVLGHQW &OLQWRQ UH
RSHQHGLWVGRRUV
 
7KDW\HDUSHULRGRIOD[RYHUVLJKWZDVWKHEDVLVRIWKH3LJIRUG
Y *OLFNPDQ ODZVXLW 'XULQJ WKDW WLPH WKRXVDQGV RI IDUPHUV
RI FRORU ZHUH GHQLHG DFFHVV WR ORDQV LQIRUPDWLRQ RQ IDUP
SURJUDPV WHFKQLFDO DVVLVWDQFH DQG DGHTXDWH ORDQ VHUYLFLQJ
IURPWKH86'$6RPHZHUHGHQLHG ORDQDSSOLFDWLRQVRXWULJKW
ZKLOHRWKHUVZHUHDVNHGWRÀOORXWDQDSSOLFDWLRQRQO\WRZDWFK
WKHORFDO86'$VXSHUYLVRUWKURZLWLQWKHWUDVK$WWKHWLPHWKH\
KDGQRZKHUHWRWXUQ
 
,QUHFHQWZHHNVWKH3LJIRUGVHWWOHPHQWVKDVEHHQDWWDFNHGZLWK
DFFXVDWLRQVRIIUDXG7KHVHDWWDFNVDUHVLPSO\XQIDLUDQGXQWUXH
6LQFHWKHÀUVWVHWWOHPHQW LQDFDUHIXOSURFHVVKDVEHHQ
LQ SODFH WRZHHGRXW SRWHQWLDO IUDXG$OO IDUPHUVZKR FODLPHG
GLVFULPLQDWLRQZHUH REOLJDWHG WR VLJQ D IRUPXQGHU SHQDOW\ RI
SHUMXU\ DWWHVWLQJ WR WKH YHUDFLW\ RI WKHLU FODLP 2XW RI 
FODLPVÀOHGRQO\RIWKHPZHUHLQYHVWLJDWHGIRUIUDXGE\WKH
)%,OHVVWKDQRQHSHUFHQWRIWKHWRWDO
 
$V -XGJH 3DXO / )ULHGPDQ ZURWH LQ KLV  RSLQLRQ WKH
3LJIRUGY*OLFNPDQZDVD´VLJQLÀFDQWÀUVWVWHSµ LQDGGUHVVLQJ
WKH86'$·VEURNHQSURPLVHVDQGKLVWRU\RIGLVFULPLQDWLRQ%XW
LWVKRXOGQRWEHWKH ODVW7KHUHDUHVWLOOPDQ\IDUPHUVRIFRORU
ZKRVXIIHUHGGLVFULPLQDWLRQEXWZHUHOHIWRXWRIERWKVHWWOHPHQWV
2QHRI WKHPRVW LPSRUWDQWZD\V WR IXUWKHU ULJKW WKHVHZURQJV
LV WR VXSSRUW WKH )DUP%LOO VRRQ WR EH GHEDWHG LQ&RQJUHVV
ZKLFKZLOOHQVXUHIXQGLQJIRUSURJUDPVWRIXUWKHUDVVLVWIDUPHUV
RIFRORU
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&UDIWRQ+LOOV&ROOHJH&RPPHQFHPHQW
0D\
$SSUR[LPDWHO\  VWXGHQWVZLOO ZDON GXULQJ WKH
&UDIWRQ+LOOV&ROOHJH&+&&RPPHQFHPHQW
WREHKHOGLQWKH&DPSXV4XDGRQ7KXUVGD\0D\
EHJLQQLQJDWSP'XULQJWKHFRPPHQFHPHQW
FHOHEUDWLRQ DSSUR[LPDWHO\  GHJUHHV DQG
FHUWLÀFDWHVZLOOEHKDYHEHHQHDUQHGDQGKDQGHG
RXW IRU WKHIDOODQGVSULQJVHPHVWHUV
7KLVFRPPXQLW\FHOHEUDWLRQLVRSHQWRWKHSXEOLF
DQGSDUNLQJLVIUHHRQFDPSXVWKDWHYHQLQJ7KH
HYHQWVKRXOGFRQFOXGHE\SP
 &RPPHQFHPHQWLVDFHUHPRQ\WKDWUHFRJQL]HV
FHUWLÀFDWHDQGGHJUHHHDUQHUVDOLNH6WXGHQWVPD\
EHDZDUGHGDQDVVRFLDWH·VGHJUHHRUDFHUWLÀFDWH
6WXGHQWVZKRDUH´JUDGXDWLQJZLWKKRQRUVµKDYH
DFXPXODWLYH*3$RIDW WKHHQGRI WKH
WHUP LQ ZKLFK WKH\ KDYH DSSOLHG IRU JUDGXDWLRQ
7KRVH ´JUDGXDWLQJ ZLWK KLJKHVW KRQRUVµ KDYH D
FXPXODWLYH*3$RIDW WKHHQGRI WKH WHUP LQ
ZKLFKWKH\KDYHDSSOLHGIRUJUDGXDWLRQ
7DVWHRI%UHZV
6DWXUGD\0D\
/RFDWLRQ  :KLWH 3DUN  0DUNHW 6WUHHW
5LYHUVLGH&$$VXPPHU´ ODXQFKµIHVWLYDOIHDWXULQJ
GR]HQVRIVHDVRQDOFUDIWDQGPLFUREUHZVSDLUHG
DORQJVLGH FXLVLQH IURP ORFDO HDWHULHV 7DVWH RI
%UHZVDGPLVVLRQ LQFOXGHVFUDIWEHHU WDVWHV IUHH
IRRG VDPSOHV ZKLOH VXSSOLHV ODVW SOHQW\ RI
GULQNLQJZDWHU DQG OLYH HQWHUWDLQPHQW )RUPRUH
LQIRUPDWLRQ RU WR SXUFKDVH WLFNHWV SOHDVH YLVLW
ZZZWDVWHRIEUHZVFRP
%HOO%LY'HYRH)HDWXULQJ'58+,//
6DWXUGD\0D\
/RFDWLRQ5LYHUVLGH$XGLWRULXP	(YHQWV&HQWHU
 0LVVLRQ $YHQXH 5LYHUVLGH &$  
3XUFKDVHWLFNHWVDWKWWSZZZEURZQSDSHUWLFNHWV
FRPHYHQWRUFDOO
8QGHUVWDQGLQJS+%DODQFH&ODVV
0D\
7KH1HFHVVDU\1XWULWLRQ$FDGHP\ZLOOKROGDFODVV
WLWOHG ´8QGHUVWDQGLQJ S+ %DODQFH  <RXU 6HFUHW
:HDSRQ$JDLQVW&DQFHU:HGQHVGD\0D\WK
SP DW  8QLYHUVLW\ $YH 5LYHUVLGH &$
5HJLVWUDWLRQ IRU WKLV FODVV LV  DQG LQFOXGHV
GLQQHU7RUHJLVWHUFDOORUYLVLWZZZ
QHFHVDU\QXWULWLRQFRP3DUWLFLSDQWVZLOOGLVFRYHU
WKHVLJQLÀFDQFHS+EDODQFHSOD\VLQWKHLURYHUDOO
ZHOOEHLQJ WKHGDQJHUVRIDFLG LQ WKHERG\KRZ
WR GHWHUPLQH LI WKH ERG\ KDV HQRXJK EDODQFLQJ
PLQHUDOV DQG WKH NH\ VHFUHW \RX PXVW NQRZ WR
SUHYHQWFDQFHU
5LFN-DPHV0HPRULDO)XQN)HVW
6DWXUGD\-XQH
$UWLVWV  6/$9( 2KLR 3OD\HUV 6LON 1(;7
1DXJKW\ E\ 1DWXUH 5LFN -DPHV· 6WRQH &LW\
%DQG 0DU\ -DQH *LUOV DQG %RRWV\ &ROOLQV
/RFDWLRQ 6DQ 0DQXHO 'RRU %DVHEDOO 6WDGLXP
 ( 6WUHHW 6DQ %HUQDUGLQR &$  SP
7LFNHWV3XUFKDVH<RXU7LFNHWV
DW ZZZ6WDQVHOO(QWHUSULVHVFRP  RU  ZZZ
%URZQ3DSHU7LFNHWVFRP(YHQW7LFNHWV

6DQ$QWRQLR&ODVVLF%HQHÀW*ROI7RXUQDPHQW
0RQGD\-XQH
/RFDWLRQ 5HG+LOO&RXQWU\&OXE 5HG+LOO
&RXQWU\ &OXE 5DQFKR &XFDPRQJD &$ ² 7HO
6KRWJXQ6WDUW²D3XWWLQJ
&RQWHVWD²D6SRQVRUVKLS2SSRUWXQLWLHV
$YDLODEOH)RUPRUHLQIRSOHDVHFDOO&KULVWLH5RVH
DWRUHPDLOFURVH#VDFKRUJ
0&+DPPHU
)ULGD\-XQHS
/RFDWLRQ0RURQJR&DVLQR5HVRUW	6SD
6HPLQROH'U&DED]RQ&$ )RU WLFNHWV
SOHDVHFDOORU
:DONLQJ6KLHOGUG$QQXDO*ROI7RXUQDPHQW
0RQGD\-XQH 
&KDULW\*ROI7RXUQDPHQWWREHQHÀW:DONLQJ6KLHOG·V
$PHULFDQ,QGLDQ6FKRODUVKLS3URJUDP7KLVHYHQW
LV WR KHOS $PHULFDQ ,QGLDQ VWXGHQWV HQUROOHG LQ
FROOHJHDQGLQQHHGRIÀQDQFLDODVVLVWDQFH:DONLQJ
6KLHOGHVWDEOLVKHGWKLVWRXUQDPHQWLQWRKHOS
VWXGHQWVFRPSOHWHWKHLUHGXFDWLRQDOMRXUQH\7KHVH
VWXGHQWV FRPH IURP HFRQRPLFDOO\ GLVDGYDQWDJHG
WULEHV,QWKHSDVWWZR\HDUVWKLVJROIWRXUQDPHQWKDV
SURYLGHGFROOHJHVFKRODUVKLSV7KHJRDOIRUWKLV
\HDU·VWRXUQDPHQWLVWRSURYLGHVFKRODUVKLSV
/RFDWLRQ-RXUQH\DW3HFKDQJD3HFKDQJD
3NZ\7HPHFXOD&$7HO
RUHPDLOLQIR#ZDONLQJVKLHOGRUJ
WK $QQXDO ,QWHUQDWLRQDO &ULPH )UHH
$VVRFLDWLRQ$QQXDO7UDLQLQJ&RQIHUHQFH
0RQGD\ -XO\   ² :HGQHVGD\ -XO\ 

:H LQYLWH \RX WR MRLQ WRJHWKHU ZLWK &ULPH )UHH
&RRUGLQDWRUV SROLFH RIÀFHUV FULPH SUHYHQWLRQ
SUDFWLWLRQHUVVHFXULW\VSHFLDOLVWVSURSHUW\RZQHUV
DQG PDQDJHUV DV ZH ZRUN WRJHWKHU WRZDUGV D
JRDORID&ULPH)UHHWRPRUURZ/RFDWLRQ0DUULRWW
+RWHO 5LYHUVLGH 0DUNHW 6WUHHW 5LYHUVLGH
&$,QIRUPDWLRQ)RUPRUH
LQIRSOHDVHFDOO2IÀFHU&HOHVWH1HLPDQ5LYHUVLGH
3ROLFH'HSDUWPHQWDW
COURTESY OF INLAND EMPIRE COMMUNITY CALENDAR 
Vanessa Brown, Event Calendar Editor
5LYHUVLGH&RXQW\
-XQHWHHQWK&HOHEUDWLRQ
6DWXUGD\-XQH
-81(7((17+LVDKROLGD\WKDW
FHOHEUDWHVWKH(PDQFLSDWLRQRI
$IULFDQ$PHULFDQVIURPVODYHU\EXW
KDVFRPHWRVLJQLI\PXFKPRUH,W
LVFHOHEUDWHGLQ-XQHWKHPRQWK
WKDWWKHODVW$IULFDQ$PHULFDQVZHUH
LQIRUPHGRIWKHLUHPDQFLSDWLRQ
/RFDWLRQ%RUGZHOO3DUN0DUWLQ
/XWKHU.LQJ%OYG5LYHUVLGH&$
QRRQ²SP&RVW)UHH)RU
PRUHLQIRSOHDVHFDOO)ULHQGV$FURVV
WKH/LQHDWRUHPDLO
LQIR#5LYHUVLGH-XQHWHHQWKRUJ
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healthyliving
with Dr. Ernest Levister  F.A.C.P., F.A.C.P.M.
'HDU'U/HYLVWHU,DPGLDEHWLF+RZFDQ,DYRLG
SUREOHPVZLWKP\IHHW"76
'HDU76 )RRW FDUH LV YHU\ LPSRUWDQW IRU HYHU\
SHUVRQZLWKGLDEHWHVEXWHVSHFLDOO\ LI\RXKDYH
/RVVRIIHHOLQJLQ\RXUIHHWFKDQJHVLQWKHVKDSH
RI\RXUIHHWRUIRRWXOFHUVRUVRUHVWKDWGRQRWKHDO
 1HUYHGDPDJHFDQFDXVH\RXWR ORVHIHHOLQJ
LQ\RXUIHHW<RXPD\QRWIHHODSHEEOHLQVLGH\RXU
VRFN WKDW LV FDXVLQJD VRUH<RXPD\QRW IHHO D
EOLVWHUFDXVHGE\SRRUO\ÀWWLQJVKRHV)RRWLQMXULHV
VXFKDVWKHVHFDQFDXVHXOFHUVZKLFKPD\OHDG
WRDPSXWDWLRQ
 0DNH KHDOWK\ OLIHVW\OH FKRLFHV WR KHOS NHHS
\RXU EORRG JOXFRVH VXJDU EORRG SUHVVXUH
DQG FKROHVWHURO OHYHOV FORVH WR QRUPDO 'RLQJ
VR PD\ KHOS SUHYHQW RU GHOD\ GLDEHWHVUHODWHG
Diabetic Foot Care
IRRW SUREOHPVDVZHOO DVKHDUW H\H DQGNLGQH\
GLVHDVH:RUNZLWK\RXUKHDOWKFDUHWHDPWRPDNH
DGLDEHWHVSODQ WKDW ÀWV \RXU OLIHVW\OH7KH WHDP
PD\ LQFOXGH \RXU GRFWRU D GLDEHWHV HGXFDWRU
D QXUVH D GLHWLWLDQ D IRRW FDUH GRFWRU FDOOHG D
SRGLDWULVWSDK',DKWULVWDQGRWKHUVSHFLDOLVWV
:DVK\RXUIHHWHYHU\GD\ZLWKOXNHZDUPQRWKRW
ZDWHUDQGPLOGVRDS
 'U\\RXUIHHWZHOOHVSHFLDOO\EHWZHHQWKHWRHV
8VHDVRIWWRZHODQGSDWJHQWO\GRQ
WUXE
.HHSWKHVNLQRI\RXUIHHWVPRRWKE\DSSO\LQJD
FUHDPRUODQROLQORWLRQHVSHFLDOO\RQWKHKHHOV,I
WKHVNLQLVFUDFNHGWDONWR\RXUGRFWRUDERXWKRZ
WRWUHDWLW
 .HHS\RXUIHHWGU\E\GXVWLQJWKHPZLWKQRQ
PHGLFDWHGSRZGHUEHIRUHSXWWLQJRQVKRHVVRFNV
RUVWRFNLQJV
 &KHFN \RXU IHHW HYHU\GD\<RXPD\QHHGD
PLUURUWRORRNDWWKHERWWRPVRI\RXUIHHW&DOO\RXU
GRFWRU LI \RX KDYH UHGQHVV VZHOOLQJ SDLQ WKDW
GRHVQ
WJRDZD\QXPEQHVVRUWLQJOLQJLQDQ\SDUW
RI\RXUIRRW
 &XW WRHQDLOV VWUDLJKWDFURVV WRDYRLG LQJURZQ
WRHQDLOV ,W PLJKW KHOS WR VRDN \RXU WRHQDLOV LQ
ZDUPZDWHUWRVRIWHQWKHPEHIRUH\RXFXWWKHP
)LOHWKHHGJHVRI\RXUWRHQDLOVFDUHIXOO\
 'RQ
WOHW\RXUIHHWJHWWRRKRWRUWRRFROG
 'RQ
WJREDUHIRRW
 'RQ
W WUHDWFDOOXVHVFRUQVRUEXQLRQVZLWKRXW
PHGLFDOKHOS
 .HHS\RXUEORRGVXJDUOHYHODVFORVHWRQRUPDO
DVSRVVLEOH$OVR IROORZ\RXUGRFWRU
VDGYLFHRQ
GLHWDQGH[HUFLVH7DNH\RXU LQVXOLQRUPHGLFLQH
H[DFWO\DVSUHVFULEHG
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%\&RUH\$UYLQ
%91&RQWULEXWRU
T KH HFKR RI ERPE EODVWV DGRUQHG DWLJKWO\NQLW QHLJKERUKRRG IROORZHG E\WKH FUDFNOLQJ VRXQG HPDQDWLQJ IURPD EDUUDJH RI EXOOHWV WKDW ÀOOHG WKH DLU
2IÀFHUVVWRUPDPXOWLKRXVLQJEXLOGLQJPLOLWDU\VW\OH
LQVKDUSSXUVXLWRIDVXVSHFW1RWIDUDZD\DOLWWOHJLUO
UXQVIRUVDIHW\LQKHURZQKRPHVKHOWHULQJKHUVHOI
IURPWKHSHUFHLYHGYLROHQFHWKDWKDVVZLIWO\HQWHUHG
KHUZRUOG
 7KHZDURXWVLGHVHHPVXQUHDO,QIDFWLWLVQ·WUHDO
DWDOO
 7KLVLVQ·WZDUWRUQ%RVQLDFLUFDRUWRGD\·V
FODVKLQJ 6\ULDQ IRUFHV VSLOOLQJ LQWR WKH VWUHHWV
+RZHYHUWKHIDFHVRIWKHSHRSOHLQIHDUDUHPLQRULWLHV
DQG WKH HIIHFW LV VXUUHDO IRU RQH QHLJKERUKRRG LQ
$OEDQ\ 1< WKDW LV VWLOO WU\LQJ WR XQGHUVWDQG WKH
UHDVRQ IRUDSROLFH WUDLQLQJH[HUFLVHFRQGXFWHG LQ
0DUFK LQ DQHLJKERUKRRG WKDW LV KRPH WR VHYHUDO
KRXVLQJSURMHFWV
 7R VD\ /DXUHQ 0DQQLQJ ZDV XSVHW DQG
GLVFRQFHUWHG WR GLVFRYHU KHU QHLJKERUKRRG ZDV
WXUQHGXSVLGHGRZQZRXOGEHDQXQGHUVWDWHPHQW
0DQQLQJ ÀUVW UHFHLYHG ZRUG WKDW VRPHWKLQJ
XQVHWWOLQJZDVKDSSHQLQJZLWKLQKHUQHLJKERUKRRG
IURPKHU\HDUROGGDXJKWHU·VEDE\VLWWHUZKRFDOOHG
KHUDWZRUNH[SODLQLQJZKDW OLWWOHVKHNQHZDW WKH
WLPH$FFRUGLQJWR0DQQLQJRIÀFHUVIURPWKH$OEDQ\
3ROLFH'HSDUWPHQWORFNHGGRZQKHUQHLJKERUKRRG
XQWLO WKH WUDLQLQJ H[HUFLVH FRQFOXGHG QRW DOORZLQJ
DQ\RQHWROHDYH
 ´$V ,·P VSHDNLQJ ZLWK WKH EDE\VLWWHU , KHDU
WKH VRXQGV RI ERPEV EUHDNLQJ JODVV DXWRPDWLF
ZHDSRQVDQGP\GDXJKWHUFU\LQJWRWKHEDE\VLWWHU
¶OHW·V JR· , WKHQ DVN WKH EDE\VLWWHU ZK\ LV D FRS
VWDQGLQJLQIURQWRIWKHGRRU6KHUHSOLHG¶VR,GRQ·W
JRRXW·DQGVRRXUQHLJKERUFDQ·WFRPHLQ$W WKLV
SRLQW WKH RIÀFHU WROG P\ QHLJKERU WR JR KRPH
QRERG\LQRURXWDQGLIKHGLGQ·WOHDYHKHZDVJRLQJ
WREHDUUHVWHGµVDLG0DQQLQJ
 %\WKHWLPHVKHDUULYHGKRPHOHIWEHKLQGZHUH
EXOOHWVKHOOFDVLQJVGHEULVDQGVLPXODWHGEORRG)RU
ZHHNV LWZRXOGVHUYHDVD UHPLQGHURI WKHYLUWXDO
YLROHQFHWKDW WUDQVSLUHGDQGWKHIHDUKHUGDXJKWHU
DQGQHLJKERUVKDG WRHQGXUH ,WZDVDOVRV\PERO
RIDQLQHTXDOLW\KHUQHLJKERUKRRGKDGWRIDFHDQG
WKHLQKXPDQHDWWLWXGHRIÀFHUVKDYHWRZDUGSHRSOH
in her neighborhood -- an area that is home to 
SUHGRPLQDWHO\PLQRULWLHV
 7KHGLVUXSWLRQDQG IHDUZDV WRRPXFK WREHDU
– and tolerate – so Manning drafted a petition on 
&KDQJHRUJDVNLQJVXSSRUWHUVWRUHTXHVWWKH86
'HSDUWPHQW RI +RXVLQJ DQG 8UEDQ 'HYHORSPHQW
+8' DQG WKH$OEDQ\ +RXVLQJ$XWKRULW\ SURKLELW
ODZ HQIRUFHPHQW RIÀFLDOV IURP XVLQJ KRXVLQJ
GHYHORSPHQWVVXFKDVKHUQHLJKERUKRRGDVWUDLQLQJ
JURXQGV $V RI 0D\  0DQQLQJ·V SHWLWLRQ KDV
JDUQHUHGPRUHWKDQVLJQDWXUHVIURPDFURVV
WKH86DQGWKHVXSSRUWRIKHUORFDOFRPPXQLW\ZKR
ZHUHRXWUDJHGE\WKHWUDLQLQJH[HUFLVH
 ´,FRQWDFWHG+8'GLUHFWO\WRÀOHDFRPSODLQW7KH
QXPEHUIRUFRPSODLQWVWROGPHWKH\GRQ·WKDQGOH
KRXVLQJFRPSODLQWVFDOO1HZ<RUN&LW\+8'1HZ
<RUN&LW\+8'WROGPHWRFDOOWKH+8'ÀHOGRIÀFH
LQ$OEDQ\$OEDQ\ WROGPH WR FDOO +8' LQ%XIIDOR
1<%XIIDORWROGPHWRFDOO$OEDQ\«$IWHUWKHUXQ
DURXQG , GLG VRPH UHVHDUFK DQG IRXQG WKDW+8'
KRXVLQJ FRPSOH[HV DFURVV WKH FRXQWU\ DUH EHLQJ
XVHG DV WUDLQLQJ JURXQGV :KHQ , VDZ WKLV ZDV
KDSSHQLQJDURXQGWKHFRXQWU\,NQHZ+8'QHHGHG
DQDWLRQDOSROLF\WRSURWHFWUHVLGHQWVIURPWKLVWHUURUµ
VDLG0DQQLQJ
 ´+8'·VPLVVLRQLVWRXWLOL]HKRXVLQJDVDSODWIRUP
IRU LPSURYLQJTXDOLW\RI OLIH$OORZLQJWDFWLFDOSROLFH
WUDLQLQJLQFRPPXQLWLHVZKHUHIDPLOLHVOLYHDFWXDOO\
XQGHUPLQHV WKDW PLVVLRQ )HGHUDOO\ VXEVLGL]HG
Tactical training by law enforcement viewed as a necessary 
tool to protect civilians in emergency response situations
| VOICE theievoice.com | MAY 23, 2013
One of the goals of a tactical 
team is to minimize the 
disruption of the normal day 
to day lives of people in a 
neighborhood and return 
the neighborhood to normal 
functioning as soon as possible. 
It is only by practicing these 
types of scenarios that we can 
do this.
- Lt. Dave Kondrit
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housing is meant to provide safe and affordable 
KRPHVQRW WUDLQLQJJURXQGV IRUSROLFHRUPLOLWDU\µ
VKHDGGHG
 $FFRUGLQJ WR %ULDQ 6XOOLYDQ D VSRNHVPDQ IRU
+8' WKHGHSDUWPHQWZDVFRQFHUQHGDERXW LQLWLDO
UHSRUWV RI WKH SROLFH WUDLQLQJ H[HUFLVH WKDW WRRN
SODFHEXW0DQQLQJ·VLVVXHLVDORFDOPDWWHUWKDWLV
XQGHU WKH MXULVGLFWLRQRI$OEDQ\+RXVLQJ$XWKRULW\
QRW+8'
 $FFRUGLQJ WR 6XOOLYDQ WKH LQIRUPDWLRQ +8'
UHFHLYHG DERXW WKH WDFWLFDO WUDLQLQJ H[HUFLVH ZHUH
LQFRQVLVWHQWZLWK0DQQLQJ·VDFFRXQWRIWKHVLWXDWLRQ
 $OEDQ\3ROLFH'HSDUWPHQWFRXOGQRWEHUHDFKHG
IRUFRPPHQW
$1HFHVVDU\5HVSRQVH"
 ([SHUWV VD\ WRGD\·V FOLPDWH ZLWK HOHYDWHG
FRQFHUQV RI GRPHVWLF WHUURULVP DQG H[WUHPH
YLROHQFH UHTXLUH VRSKLVWLFDWHG  DQG VRPHWLPHV
DJJUHVVLYH  WUDLQLQJ WR DGHTXDWHO\ UHVSRQG WR D
WKUHDWDQGSURWHFWFLYLOLDQV
 7KH,QODQG(PSLUHLVQRVWUDQJHUWRH[WUDRUGLQDU\
YLROHQFH 7KH SXUVXLW RI GLVJUXQWOHG IRUPHU /RV
$QJHOHV 3ROLFH 'HSDUWPHQW RIÀFHU &KULVWRSKHU
-RUGDQ'RUQHUVSDUNHGDPDQKXQWWKDWFDSWLYDWHG
WKH HQWLUH QDWLRQ DV SROLFH DQG )HGHUDO %XUHDX
RI ,QYHVWLJDWRU )%, RIÀFLDOV FRPEHG 6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD IRU 'RUQHU %HIRUH WKH PDVVLYH VHDUFK
FXOPLQDWHGRQH5LYHUVLGHSROLFHRIÀFHUZDVIDWDOO\
ZRXQGHGDQGDQRWKHUZDVVHULRXVO\ZRXQGHG2QH
6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\6KHULII·V GHSXW\ZDVDOVR
NLOOHGDQGDQRWKHUZDVZRXQGHG7KHPDQKXQWIRU
'RUQHUZDV D XQLTXH FDVH DFFRUGLQJ WR RIÀFLDOV
EXWWDFWLFDOWUDLQLQJLVQHFHVVDU\IRUYLROHQWWKUHDWVRI
YDULRXVOHYHOV
 ´$OWKRXJK XQLTXH EHFDXVH 'RUQHU ZDV VR
DJJUHVVLYH DQG VR KHDYLO\ DUPHG PDQ\ RI WKH
WDFWLFV XVHG E\ WDFWLFDO WHDPV LQ OHVV LQWHQVH
VWDQGRIIVZHUHDSSOLHGWRWKH'RUQHUFDVHRQFHKH
ZDVORFNHGGRZQWRDVLQJOHORFDWLRQµVDLG/W'DYH
.RQGULW
 5LYHUVLGH &RXQW\ 6KHULII·V 'HSDUWPHQW
HQJDJHVLQLWVRZQWDFWLFDOWUDLQLQJH[HUFLVHVXVLQJ
VXEXUEDQQHLJKERUKRRGVDQGFRPPHUFLDOEXLOGLQJV
+RZHYHUWKHGHSDUWPHQWGRHVQRWXVXDOO\FRQGXFW
WUDLQLQJ H[HUFLVHV LQ LQKDELWHG VXEXUEDQ RU XUEDQ
QHLJKERUKRRGV$VDSUHFDXWLRQSHUVRQQHOZLOOSODFH
SRUWDEOHVLJQVDWWKHHQWUDQFHRIKRXVLQJWUDFWVDQG
EXVLQHVV FRPSOH[HV ZKHUH WUDLQLQJ ZLOO RFFXU ,Q
DGGLWLRQWDFWLFDOH[HUFLVHVLQEXVLQHVVHVZLOOXVXDOO\
WDNHSODFHDIWHUEXVLQHVVKRXUVVRQRVXUURXQGLQJ
EXVLQHVVHVDUH LQWHUUXSWHGDQGFXVWRPHUVZLOOQRW
EH IULJKWHQHG  ,I UHVLGHQWLDO VWUXFWXUHV DUH XVHG
WKH GHSDUWPHQW ZLOO WU\ WR XVH PRVWO\ FRPSOHWHG
EXW XQRFFXSLHG QHZ KRXVLQJ WUDFWV DEDQGRQHG
VWUXFWXUHV RU PRGHO KRPHV DIWHU KRXUV RIÀFLDOV
VDLG
 ´7DFWLFDO WUDLQLQJ H[HUFLVHV DUH DEVROXWHO\
FULWLFDO ZKHQ UHVSRQGLQJ WR FULWLFDO LQFLGHQWV DQG
WHUURULVP&ULWLFDO LQFLGHQWFULPHVFHQHVDUHRIWHQ
YHU\FRPSOLFDWHGDQGUHTXLUHD ORWRIFRRUGLQDWLRQ
EHWZHHQ PHPEHUV RI D WDFWLFDO WHDP FRPPDQG
VWDII DQG SDWURO SHUVRQQHO  ,W LV RQO\ WKURXJK
UHSHWLWLYHUHDOZRUOGWUDLQLQJWKDWWDFWLFDOWHDPVEXLOG
WKH PXVFOH PHPRU\ QHFHVVDU\ WR KDQGOH WKHVH
G\QDPLFLQFLGHQWVLQDVPRRWKDQGHIIHFWLYHZD\µ
VDLG.RQGULW
 ´2QHRIWKHJRDOVRIDWDFWLFDOWHDPLVWRPLQLPL]H
WKHGLVUXSWLRQRIWKHQRUPDOGD\WRGD\OLYHVRISHRSOH
in a neighborhood and return the neighborhood to 
QRUPDOIXQFWLRQLQJDVVRRQDVSRVVLEOH,WLVRQO\E\
SUDFWLFLQJWKHVHW\SHVRIVFHQDULRVWKDWZHFDQGR
WKLVµ
 $IWHU$SULO%RVWRQ0DVVEHFDPHWKHVLWHRI
DPDVVLYH VHDUFK IRU DOOHJHG WHUURULVWV VXVSHFWHG
continued on page 27
Police officers enter an apartment building in Albany, 
NY as they conduct a tactical training exercise. The 
apartment building is situated in a neighborhood with 
multiple public housing projects. (Photo Courtesy of 
Lauren Manning)
“
”
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A WHDPRIVWXGHQWVIURP&DOLIRUQLD6WDWH8QLYHUVLW\ 6DQ%HUQDUGLQR &686%SUHVHQWHGWKHZLQQLQJFDVHRQ´ZKDWVWXGHQWVDUHORRNLQJIRULQDQHPSOR\HUµ
WR EHDW D KRVW RI QDWLRQDO FRPSHWLQJ PLQRULW\
VHUYLQJ FROOHJHV LQ WKH  2SSRUWXQLW\ RI D
/LIHWLPH&DVH6WXG\$IWHUVXUYH\LQJRYHU
VWXGHQWVWKHWHDPZDVDEOHWRGHYHORSUHVHDUFK
WKDW DOORZHG WKHP WR EHWWHU XQGHUVWDQG ZKDW
HPSOR\HUV DUH VHDUFKLQJ IRU LQ WKHLU XSFRPLQJ
UHFUXLWLQJ FODVVHV 7KH WHDP FRPSULVHG RI
'DYLG $OOLVRQ (PPDQXHO (]HDJZXOD .DPHOOH
/HJJHWWHDQG0LFKHO·OHOH-RQHVDORQJZLWKWKHLU
XQLYHUVLW\DGYLVRUVGLOLJHQWO\ZRUNHGRQWKHFDVH
RQDZHHNO\EDVLVIRURYHUWKUHHPRQWKV'XULQJ
WKLVWLPHWKH\GHYHORSHGVNLOOVWKDWZLOOKHOSWKHP
EXLOGWKHLUSRUWIROLRVDQGUHVXPHV
 7KHFDVHVWXG\LVDSURJUDPRIIHUHGWKURXJK
WKH %ODFN 9RLFH )RXQGDWLRQ ,QF LQ SDUWQHUVKLS
ZLWKPLQRULW\VHUYLQJXQLYHUVLWLHVIURPDFURVVWKH
FRXQWU\´ 7KLVSURJUDPLVGHGLFDWHGWRZRUNLQJZLWK
VWXGHQWVZKRDWWHQGPLQRULW\VHUYLQJLQVWLWXWLRQV
:HDUH UHDFKLQJ RXW WR FDPSXVHV QDWLRQDOO\ WR
DVVLVWWKHLUVWXGHQWVLQEHWWHUUHDFKLQJWKHLUFDUHHU
JRDOVLQWKHVHKDUGHFRQRPLFWLPHVµVDLG+DUG\
%URZQ ,, %ODFN 9RLFH )RXQGDWLRQ ([HFXWLYH
'LUHFWRU
 7KLV \HDU·V FRPSHWLWLRQ ZDV EDVHG RQ DQ
RULJLQDO VXUYH\ FRQGXFWHG E\ WKH 1DWLRQDO
$VVRFLDWLRQRI&ROOHJHVDQG(PSOR\HUV1$&(
VROLFLWLQJ VWXGHQWV RQ ZKDW WKH\ ZDQW IURP
WKHLU IXWXUH FDUHHU RSSRUWXQLWLHV 7KH FDVH
VWXG\ UHTXLUHG WKH VWXGHQW WHDPV WR UHVHDUFK
WKDW VDPH LQIRUPDWLRQ IURP FROOHJH JUDGXDWLQJ
FODVVHVIURPZLWKDVSHFLÀFIRFXVRQ
WKHLU RZQXQLYHUVLW\$IWHU UHYLHZLQJ WKHRULJLQDO
1$&(UHVHDUFKVWXGHQWVIURPWKHZLQQLQJWHDP
FRQGXFWHG D PRGLÀHG VXUYH\ RI ,QODQG (PSLUH
VWXGHQWV DQG WKHQ FRPSDUHG WKRVH UHVXOWV
,Q DGGLWLRQ WKH WHDPV FRQGXFWHG D 6:27
DQDO\VLVDQGH[DPLQHGHDFKFDWHJRU\EDVHGRQ
FKDUDFWHULVWLFVVSHFLÀFWRWKHDUHD&686%DOVR
FUHDWHG D SURÀOH RI WKH FRPPRQDOLWLHV RI DUHD
VWXGHQWV
 $V ÀQDOLVWV ERWK&686%DQG WKH8QLYHUVLW\
RI$UNDQVDV3LQH%OXIISUHVHQWHG WRDSDQHORI
FRUSRUDWH MXGJHV LQFOXGLQJ&HOLD/DQQLQJ:HOOV
)DUJR$UHD3UHVLGHQWIRUWKH,QODQG(PSLUH
 ´7KHVH ÀQDO WZR WHDPV SXW IRUWK DPD]LQJ
SUHVHQWDWLRQVZKLFKZHUHZHOO UHVHDUFKHGZHOO
RUJDQL]HG DQG SURYLGHG FRPSHOOLQJ FRQWHQW
WUDQVIHUDEOH WR ZRUNLQJ LQ WKH FRUSRUDWH ZRUOG
WRGD\µVDLG/DQQLQJ ´,ZDVEORZQDZD\E\ WKH
LGHDVDQGUHFRPPHQGDWLRQVSUHVHQWHG LQ WKHVH
VWXGLHVDQGZHOFRPHWKHZLQQLQJWHDPWRSUHVHQW
WKHLUÀQGLQJVWRRXUOHDGHUVKLSWHDPKHOSLQJXV
WRUHFUXLWEULJKWIXWXUHOHDGHUVµ
 $GGLQJ WR WKH  ÀUVW SODFH DQG 
VHFRQGSODFHSUL]HLVWKH+DUG\	&KHU\O%URZQ
/HJDF\ $ZDUG WKDW ZLOO EH SUHVHQWHG WR WKH
&686%WRSURXGO\GLVSOD\IRUWKH\HDU
 6SRQVRUVZKRKDYHVXSSRUWHGWKHZRUNRIWKH
VWXGHQWV WKURXJK WKH 2SSRUWXQLW\ RI D /LIHWLPH
SURJUDP LQFOXGH 1DWLRQDO 3DUN 6HUYLFH 6WDWH
)DUP ,QVXUDQFH (QWHUSULVH+ROGLQJV 6RXWKHUQ
&DOLIRUQLD(GLVRQ&DOLIRUQLD%ODFN0HGLD%ODFN
9RLFH1HZV6DQ0DQXHO%DQGRI0LVVLRQ,QGLDQV
2013 Opportunity of a Lifetime
National Case Study Competition Winners:
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:HOOV)DUJR%DQNDQG836 ɑ6RXWKZHVW$LUOLQHV
LVDOVRDQDWLRQDOVSRQVRUDQGWKHRUJDQL]DWLRQ·V
RIÀFLDODLUOLQHV
 ´2XUSURJUDP·VPLVVLRQLVWRGHYHORSGLYHUVH
WDOHQWWKURXJKFUHDWLYHSURIHVVLRQDOGHYHORSPHQW
WKDW ZLOO SURYLGH VWXGHQWV WKH ¶2SSRUWXQLW\ RI D
/LIHWLPH·µVWDWHG%URZQ´ 7KHSURJUDPLVWDUJHWHG
WRVWXGHQWVZKRGLGQRWɑNQRZKRZWRH[SORUHWKHLU
FDUHHU SDVVLRQ +HUH ZH DUH DOORZLQJ WKHP WR
VKRZFDVHWKHLUWDOHQWVDQGDELOLWLHVWRSURVSHFWLYH
XQLYHUVLWLHVDQGHPSOR\HUVµ
 7KH%ODFN9RLFH)RXQGDWLRQIRU0HGLD+LVWRU\
	WKH$UWVFZDVIRXQGHGLQZLWKD
PLVVLRQ WR WUDLQDQGHGXFDWH LQGLYLGXDOV LQSULQW
PHGLD:LWKWKHGLJLWDOUHYROXWLRQWKHUDSLGJURZWK
RI WHFKQRORJ\ LQ WKH ZRUOGV RI FRPPXQLFDWLRQV
DQGPHGLDDQGWKHQHHGWRLPSDFWOLYHVWKURXJK
D GLYHUVH VHW RI PXOWLPHGLD SODWIRUPV WKH
IRXQGDWLRQKDVH[SDQGHG LWVPLVVLRQ WR LQFOXGH
GLJLWDODQGHOHFWURQLFPHGLDDQGDEXUJHRQLQJVHW
RISURMHFWVLQWKHÀHOGVRIHGXFDWLRQSURIHVVLRQDO
GHYHORSPHQWPHGLDKLVWRU\DQGWKHDUWV
 )RUPRUHLQIRUPDWLRQYLVLWWKHLUZHEVLWH
ZZZEYIRXQGDWLRQRUJ
2013 CSU San Bernardino Winning Team
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DQGWKRXJKWLWVWLOOVRXQGHGVRJRRGVRSRHWLFWKDW,
P
JRLQJWRUHDGLWDJDLQ
0LFKDHO-(OGHUPDQ&RQWULEXWLQJ3KRWRJUDSKHU
0<0(02,56 &/,0%,1*83 7+('2:167$,5
(6&$/$725
Ameal Moore
'HOO5REHUWV&RPPXQLW\/HDGHU	&RQWULEXWRU
voicerecommends
VOICE Staff Summer Reading Picks
Let Us Know What You Are Reading....Email us at staff@theievoice.com. We would love to hear from you.
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focusin
(OHDQRU /XQD LV DQ DWWUDFWLYH RXWJRLQJ HQHUJHWLF DQG SRVLWLYH \RXQJ ZLIH
PRWKHUDQGKRSLQJWREHJUDQGPRWKHUDQGJUHDWJUDQGPRWKHU6KHGRHVQ
W
ZDQWFDQFHU WR LQWHUIHUHZLWKKHUSODQVEXWVKHZDVGLDJQRVHGZLWKRYDULDQ
FDQFHUDW\HDUVROGDQGEUHDVWFDQFHU WZR\HDUV ODWHU 'HVSLWHELODWHUDO
VXUJHU\WKHFDQFHUKDVVSUHDGWRKHUOXQJVDQGERQHV
 /XQDKDVEHHQDJRRGIULHQGWRRWKHUVDQGQRZRWKHUVDUHEHLQJDJRRG
IULHQGWRKHU0RUHWKDQDKXQGUHGSHRSOHUHFHQWO\SDUWLFLSDWHGLQWKH(OHDQRU
/XQD6RIWEDOO7RXUQDPHQW7KHGD\VWDUWHGHDUO\JRWKRWDQGODVWHGZHOOSDVW
VXQGRZQ7KHUHZDVIRRGPXVLFDQGDVRIWEDOOFRPSHWLWLRQ
 /XQDKDVEHJXQUDGLDWLRQWUHDWPHQWDWWKH&LW\RI+RSH0HGLFDO&HQWHU+HU
IDPLO\IULHQGVDQGRWKHUVXSSRUWHUVSODQQHGSURPRWHGDQGSDUWLFLSDWHGLQWKH
tournament and other fund-raising events in support of her getting the kind of 
WUHDWPHQWVKHQHHGV/XQDKDVSODQVWRSDUWLFLSDWHLQWKH$PHULFDQ&DQFHU
6RFLHW\5HOD\)RU/LIHFHOHEUDWLRQUDLVLQJIXQGVIRUFDQFHUUHVHDUFKDQGSDWLHQW
VHUYLFHV
Eleanor Luna (standing center, wearing straw hat) and her friends: Patsy Lara, 
Joey Medina, Leo Rodriguez, Yoseline Cornejo, Eileen Gomez, and Terrance Stone. 
Text and Photo By John Coleman
Eleanor Luna Softball Tournament - 
That’s What Friends Are For…
1-James Randolph, Pres/CEO, Pathway from Boys 
to Men non-profit organization, recently sponsored 
a Job Fair at the Lewis Public Library, Fontana, 
and has scheduled twice monthly free Employment 
Training Workshop programs through December, 
2013. For information visit their website at www.
pathwayforboystomen.com. 2-During the health fair, 
Pathway staff provided service to attendees. Photos by 
John Coleman
Pathway From Boys to 
Men Sponsors Job Fair
21
1-Carla Rodriguez, Chairwoman San Manuel Band of Mission Indians 
spoke during the opening ceremonies of the 3rd Annual POW WOW 
to welcome entrants, families, friends and the community to the San 
Manuel Stadium. 2-GRAND ENTRY - Procession of Pow Wow entrants 
from across the U.S. and Canada.  Photos by John Coleman
3rd Annual Pow Wow Held at San 
Manuel Stadium
VOICE | MAY 23, 2013 | theievoice.com18
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%\+LOGD.HQQHG\
T KH 1DWLRQDO $VVRFLDWLRQ RI 'HYHORSPHQW&RPSDQLHV1$'&2WKHWUDGHDVVRFLDWLRQWKDW UHSUHVHQWV WKH YRLFH RI &HUWLÀHG
'HYHORSPHQW &RPSDQLHV RU 6%$  OHQGHUV
DFURVVWKHFRXQWU\OLNHWKH,QODQG(PSLUH·V$P3DF
KDVVKDUHGLWVFRPPHQWVRQWKHSURSRVHGUXOHVIRU
WKH6%$SURJUDP7KHSURSRVHGQHZUXOHVZLOO
make using the program more business and lender 
IULHQGO\1$'&2KDVQRWHGWKHIROORZLQJ
$)),/,$7,21
 6XSSRUWVWKHHOLPLQDWLRQRIWKHQHJDWLYHFRQWURO
WHVW DQG DJUHHVZLWK6%$
V FRQFHSW RI ORRNLQJ DW
WKH WRWDOLW\ RI WKH FLUFXPVWDQFH WRGHWHUPLQH LI DQ
DIÀOLDWLRQH[LVWV
 6XSSRUWVWKHGHÀQLWLRQRIDIÀOLDWHDVDSHUVRQZKR
RZQVRUFRQWUROVPRUHWKDQRIWKHEXVLQHVVRU
WZRRUPRUHSHUVRQVZKRRZQRUFROOHFWLYHO\FRQWURO
PRUHWKDQRIDEXVLQHVV
6XSSRUWVWKDWDQDSSOLFDQWVKRXOGVXEPLWDQDIÀGDYLW
GHOLQHDWLQJSHUFHQWDJHRIRZQHUVKLSKRZHYHUWKH
VL[SDJHIRUPDWSURSRVHGVKRXOGEHVLPSOLÀHG
352326('&+$1*(6
1$'&2LVSURSRVLQJRQEHKDOIRI&'&VQDWLRQZLGH
WKDW6%$UHFRQVLGHULWVSURSRVDOIRUDIÀOLDWLRQEDVHG
RQFRPPRQPDQDJHPHQW,WLVWKHLQGXVWU\
VEHOLHI
WKDWDIÀOLDWLRQVKRXOGEHGLUHFWO\OLQNHGWRRZQHUVKLS
YHUVXVFRPPRQPDQDJHPHQW7KHUHTXLUHPHQWWR
KDYHDSSOLFDQWVVXEPLWQXPHURXV WD[ UHWXUQVDQG
Solar Project in Mojave Desert Seeks 
Diverse Contractors
Abeinsa EPC, the constructor for the Mojave 
6RODU3URMHFWLVVHHNLQJTXDOLÀHGDQGFHUWLÀHG
GLYHUVHÀUPVPLQRULW\ZRPDQGLVDEOHG
YHWHUDQRZQHGDQGGLVDGYDQWDJHGVPDOO
EXVLQHVVHVLQWHUHVWHGLQVXEPLWWLQJELGVIRU
RQJRLQJFRQVWUXFWLRQVHUYLFHDQGSURGXFW
QHHGV
%HLQJFRQVWUXFWHGE\$EHLQVD(3&WKH
0RMDYH6RODU3URMHFWLVDVRODUWKHUPDOSRZHU
IDFLOLW\RQDFUHVRIODQGQHDUWKHFLW\RI
+LQNOH\&$LQWKH0RMDYH'HVHUW7KHSURMHFW
LVEHLQJFRQVWUXFWHGIRU$EHQJRD6RODUD
JOREDOOHDGHULQSODQQLQJDQGGHVLJQLQJKLJK
FDSDFLW\VRODUHQHUJ\IDFLOLWLHVIRUPXQLFLSDO
DQGSULYDWHHQHUJ\VHUYLFHSURYLGHUV7KH
0:SODQWVKRXOGFRPSOHWHFRQVWUXFWLRQ
LQ7KHIDFLOLW\ZLOOJHQHUDWHVWHDPLQ
VRODUVWHDPJHQHUDWRUVZKLFKZLOOH[SDQG
WKURXJKDVWHDPWXUELQHJHQHUDWRUWRSURGXFH
HOHFWULFDOSRZHUIURPWZLQLQGHSHQGHQWO\
RSHUDEOHVRODUÀHOGVHDFKVXSSO\LQJ0:
QHWSRZHULVODQGV2QFHRSHUDWLRQDOWKH
SODQWZLOOJHQHUDWHHQRXJKSRZHUIRUPRUH
WKDQKRXVHKROGVDQGZLOOSUHYHQWWKH
HPLVVLRQRIRYHUPHWULFWRQVRI&2D
\HDU
:HDUHFXUUHQWO\LQWHUHVWHGLQHQJDJLQJ
VXEFRQWUDFWRUVZKRRIIHUWKHIROORZLQJ
VHUYLFHVSURGXFWV
0HFKDQLFDODVVHPEO\
3LSLQJLQVXODWLRQ
0HFKDQLFDOHTXLSPHQWLQVXODWLRQ
6XSSO\RILQVWUXPHQWVSUHVVXUHJDXJH
SUHVVXUHWUDQVPLWWHUWKHUPRPHWHUOHYHO
LQGLFDWRUVSUHVVXUHVZLWFKHWF
(OHFWULFDOWUDFLQJRISLSLQJ
3ODWIRUPVDQGVWUXFWXUHVPDQXIDFWXULQJ
VXSSO\LQJLQVWDOODWLRQVHUHFWLRQ
)RXQGDWLRQVFRQFUHWHZRUNV
(OHFWULFDODQGLQVWUXPHQWDWLRQDVVHPEO\
0HFKDQLFDODVVHPEO\RISLSLQJDQG
HTXLSPHQWWDQNVSXPSVYHVVHOVHWF
3OHDVHIRUZDUGLQTXLULHVWR
Bruce Van Malkenhorst
Abeinsa EPC
GLYHUVLW\SURJUDP#DEHLQVDHSFDEHQJRDFRP
NADCO Weighs In On New Proposed
SBA 504 Rules
RZQHUVKLSGRFXPHQWVZRXOGGHIHDWWKHSXUSRVHRI
VLPSOLI\LQJWKHDIÀOLDWLRQUXOH
3(5621$/5(6285&(67(67
6WURQJO\ VXSSRUW HOLPLQDWLRQ RI WKH SHUVRQDO
UHVRXUFHV WHVW WRSURPRWHHFRQRPLFGHYHORSPHQW
DQG MRE FUHDWLRQ 7KH LQGXVWU\ FDXWLRQV WKDW
HOLPLQDWLRQRIWKLVWHVWZLOOUHTXLUHIDLUEDODQFHGDQG
HIIHFWLYHOHQGHURYHUVLJKW
1,1(0217+58/(
6WURQJO\IDYRUVWKLVUXOHDVWKLVZLOODOORZERUURZHUV
WRFRQWLQXHSURMHFWVWKDWPD\KDYHEHHQKDPSHUHG
E\WKHUHFHVVLRQDQGFDQEHLPSOHPHQWHGQRZWKDW
WKHHFRQRP\KDVVWDELOL]HG
 $P3DF EHOLHYHV WKDW WKH LQWHQW RI WKH QHZ
UHJXODWLRQV ZLOO EH EHQHÀFLDO WR IDFLOLWDWH JUHDWHU
RSSRUWXQLWLHVWRVHUYHJURZLQJEXVLQHVVHV7KH6%$
SXEOLFFRPPHQWSHULRGRQWKHSURSRVHGUHJXODWLRQV
KDVFORVHGDQGWKHÀQDOUXOHVFRXOGEHLPSOHPHQWHG
RYHU WKH VXPPHU$P3DFZLOO NHHS LWV ERUURZHUV
OHQGHUV DQG UHVRXUFH SURYLGHUV LQIRUPHG RI WKH
UXOHVRQFHWKH\DUHLPSOHPHQWHG
+LOGD.HQQHG\LVWKH([HFXWLYH'LUHFWRURI$P3DF7UL6WDWH&'&
DQRQSURÀWFHUWLÀHGE\WKH866PDOO%XVLQHVV$GPLQLVWUDWLRQ
WRSURYLGH6%$JXDUDQWHHGORDQVIRUQHZDQGJURZLQJVPDOO
EXVLQHVVHV$P3DFLVWKH6%$·VÀUVWIDLWKEDVHGFHUWLÀHGOHQGHU
LQ WKHFRXQWU\&RQWDFWKHU IRUPRUH LQIRUPDWLRQKNHQQHG\#
WULVWDWHGFFRP
$'9(57,60(17
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classifieds&publicnotices
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
3/$7,180(17(535,6(
+LELVFXV6W
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
7DWLDQD²0DUHW
+LELVFXV6W
&RURQD&$
Daniel – Maret
+LELVFXV6W
&RURQD&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
Partnership
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7DWLDQD0DUHW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVH
LQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPHLQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
%(()&867206$872
'HVFDQVR'U
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
%UXFH²-RKQVRQ
'HVFDQVR'U
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%UXFH-RKQVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVH
LQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPHLQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN/6,%/(<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
53'(6,*16
%D\ZRRG'U$SW
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5DMSDO6LQJK0DNNHU
%D\ZRRG'U$SW
&RURQD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5DMSDO6LQJK0DNNHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVH
LQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPHLQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$87275$163257;35(66
9DOOH\6SULQJ'U
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Rosemarie Padilla Neis
9DOOH\6SULQJ'U
5LYHUVLGH&$
$DURQ0LFKDHO1HLV
9DOOH\6SULQJ'U
5LYHUVLGH&$
Ranulfo – Neis
9DOOH\6SULQJ'U
5LYHUVLGH&$
Jane Marie Neis
9DOOH\6SULQJ'U
5LYHUVLGH&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
Partnership
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5RVHPDULH31HLV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVW EH ÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KH ÀOLQJRI
WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVH
LQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPHLQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
,1/$1'(03,5(*5283+20(6
%URGLDHD$YH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
1&$''²/RQJ%HDFK
$WODQWLF$YH
/RQJ%HDFK&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&XUWLV5+RRSHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
0</81&+6327
$PHULFDQ5LYHU5G
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/XQFK6ROXWLRQV//&
$PHULFDQ5LYHU5G
&RURQD&$
CALIFORNIA
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6KXDLE6LGGLTXL0DQDJLQJ0HPEHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
OMNI PAIN CLINIC
'D\6WUHHW6XLWH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
$XJXVWD+D\HPHQ,NKLVHPRMLH0'
:LOVKLUH%OYG6XLWH
/RV$QJHOHV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$XJXVWD8,NKLVHPRMLH0'
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-:5$<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
,5210,.(·6),71(66(48,30(17
(WKDQDF5RDG
6XQ&LW\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0LFKDHO-RVHSK.R]ORZVNL
*OHQ2DNV'ULYH
0HQLIHH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LNH.R]ORZVNL
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
)5((%$6.(7%$//72851$0(176&20
5RVH&LUFOH
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0R²5H]NDODK
5RVH&LUFOH
0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0R5H]NDODK
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN')/25(6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
7+()$6+,21+286(
0DJQROLD$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Belinda – Correa
0DJQROLD$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%HOLQGD&RUUHD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&/$,)251,$602*7(67	5(3$,5
&OLQWRQ6W
,QGLR&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
0HFFD&$
(OR\0H]D0H]D
<DZO$YH
0HFFD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(OR\0H]D
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN0'8(1$6
),/(12,
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$&7,9(+($7,1*	$,5&21',7,21,1*
2YHUODQG6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-DGH5DFKHO%DQNV
2YHUODQG6W
5LYHUVLGH&$
$QJHOR'LRQ\VLV0DUJDULWLV
2YHUODQG6W
5LYHUVLGH&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
Partnership
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DGH%DQNV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN08//2$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
9,17,48($//(<
(OL]DEHWK6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DJQROLD$YH
5LYHUVLGH&$
Bobbie Charlene Vann
(DVW6XQVHW'ULYH1RUWK
5HGODQGV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%REELH9DQQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
WKLV VWDWHPHQW GRHV QRW LWVHOI DXWKRUL]H WKH
XVHLQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPH
in violation of the rights of another under 
IHGHUDO VWDWH RU FRPPRQ ODZ 6HH 6HFWLRQ
 (W 6HT %XVLQHVV DQG 3URIHVVLRQV
&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
AMENDED
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
:,1*61025(
&RRO0HDGRZ'U
0HQLIHH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
3HGUR5DSKDHO/DZ
&RRO0HDGRZ'ULYH
0HQLIHH&$
&HFLOLD-RQHV/DZ
&RRO0HDGRZ'ULYH
0HQLIHH&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
Couple
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&HFLOLD-RQHV/DZ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKHXVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWKWKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQWH[SLUHVÀYH\HDUVIURPWKHGDWHLW
ZDV ÀOHG LQ WKH2IÀFH RI WKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUH WKDW WLPH 7KHÀOLQJRI
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WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVH
LQWKLVVWDWHRID)LFWLWLRXV%XVLQHVV1DPHLQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN')/25(6
),/(125
S

______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU
$/(;$1'(5 0$/$&+, 0(1'2=$ ÀOHG D
SHWLWLRQZLWKWKLVFRXUWIRUDGHFUHHFKDQJLQJ
QDPHV DV IROORZV $/(;$1'(5 0$/$&+,
0(1'2=$ WR $/(;$1'(5 0$/$&+,
0(1'2=$ E /8,6 &$5/26 9$/$'(= WR
$/(;$1'(50$/$&+,0(1'2=$F/8,6
&$5/26 ,6/$6 WR$/(;$1'(50$/$&+,
0(1'2=$7KH&RXUW2UGHUVWKDWDOOSHUVRQV
interested in this matter appear before this 
FRXUWDWWKHKHDULQJLQGLFDWHGEHORZWRVKRZ
FDXVH LIDQ\ZK\ WKHSHWLWLRQ IRUFKDQJHRI
QDPH VKRXOG QRW EH JUDQWHG $Q\ SHUVRQ
REMHFWLQJ WR WKH QDPH FKDQJHV GHVFULEHG
DERYH PXVW ÀOH D ZULWWHQ REMHFWLRQ WKDW
LQFOXGHVWKHUHDVRQVIRUWKHREMHFWLRQDWOHDVW
WZRFRXUWGD\VEHIRUHWKHPDWWHUREMHFWLRQLV
WLPHO\ ÀOHG WKH FRXUWPD\ JUDQW WKH SHWLWLRQ
ZLWKRXW D KHDULQJ 1RWLFH RI +HDULQJ 'DWH
7LPH$0'HSW7KHDGGUHVV
RI WKH FRXUW LV 6XSHULRU &RXUW RI &DOLIRUQLD
&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ6W32%R[
 5LYHUVLGH &$ $ FRS\ RI
WKLV2UGHUWR6KRZ&DXVHVKDOOEHSXEOLVKHG
DW OHDVWRQFHHDFKZHHNIRU IRXUVXFFHVVLYH
ZHHNVSULRUWRWKHGDWHVHWIRUKHDULQJRQWKH
SHWLWLRQLQWKHIROORZLQJQHZVSDSHURIJHQHUDO
FLUFXODWLRQSULQWHGLQWKLVFRXQW\%ODFN9RLFH
%URFNWRQ$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU
+257(1&,$ 3$&+(&2 6$1&+(= ÀOHG D
SHWLWLRQZLWKWKLVFRXUWIRUDGHFUHHFKDQJLQJ
QDPHV DV IROORZV +257(1&,$ 3$&+(&2
6$1&+(= WR 1(/,'$ $9,/(6 7KH &RXUW
Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH 7LPH $0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
127,&( 2) $33/,&$7,21 72 6(//
$/&2+2/,&%(9(5$*(6
'DWHRI)LOLQJ$SSOLFDWLRQ$35,/
7R:KRP,W0D\&RQFHUQ7KH1DPHVRIWKH
$SSOLFDQWVLVDUH
621*=+83,$2
7KH DSSOLFDQWV OLVWHG DERYH DUH DSSO\LQJ WR
WKH'HSDUWPHQWRI$OFRKROLF%HYHUDJH&RQWURO
WRVHOODOFRKROLFEHYHUDJHVDW
02725&$53.:<67('	(
7(0(&8/$&$
7\SHRIOLFHQVHVDSSOLHGIRU
²2))6$/(%((5$1':,1(²($7,1*
PLACE
S
______________________
6800216&,7$&,21-8',&,$/
&$6(180%(50&&
1RWLFHWR'HIHQGDQW
&DUO :HEE 5R\ (PHUVRQ 7KH 
6DXYLJQRQ :D\ 3DUWQHUVKLS $  -RLQW
9HQWXUH &RQVLVWLQJ RI .HDQ ( 9DGHQ 6U
DV *HQHUDO 3DUWQHU DQG $PDQGD &RWLMD DV
*HQHUDO 3DUWQHU $PDQGD &RWLMD 7KH 
6XYLJQRQ:D\3DUWQHUVKLS
<28$5(%(,1*68('%<3/$,17,))
5RVH09DGHQDQG.HDQ(9DGHQ6U
127,&( <RX KDYH EHHQ VXHG 7KH FRXUW
PD\ GHFLGH DJDLQVW \RX ZLWKRXW \RXU EHLQJ
KHDUG XQOHVV \RX UHVSRQG ZLWKLQ  GD\V
5HDG WKH LQIRUPDWLRQ EHORZ <RX KDYH 
&$/(1'$5 '$<6 DIWHU WKLV VXPPRQV DQG
OHJDOSDSHUVDUHVHUYHGRQ\RXWRÀOHDZULWWHQ
UHVSRQVHDWWKLVFRXUWDQGKDYHDFRS\VHUYHG
RQ WKHSODLQWLII$ OHWWHURUSKRQHFDOOZLOOQRW
SURWHFW \RX <RXU ZULWWHQ UHVSRQVHPXVW EH
LQSURSHU OHJDO IRUP LI \RXZDQW WKHFRXUW WR
KHDU \RXU FDVH7KHUHPD\EHD FRXUW IRUP
WKDW\RXFDQXVHIRU\RXUUHVSRQVH<RXFDQ
ÀQG WKHVHFRXUW IRUPVDQGPRUH LQIRUPDWLRQ
DW WKH &DOLIRUQLD &RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS
Center (ZZZFRXUWLQIRFDJRYVHOIKHOS \RXU
FRXQW\ODZOLEUDU\RUWKHFRXUWKRXVHQHDUHVW
\RX,I\RXFDQQRWSD\WKHÀOLQJIHHDVNWKH
FRXUW FOHUN IRU D IHH ZDLYHU IRUP ,I \RX GR
QRWÀOH\RXUUHVSRQVHRQWLPH\RXPD\ORVH
WKHFDVHE\GHIDXOWDQG\RXUZDJHVPRQH\
DQG SURSHUW\ PD\ EH WDNHQ ZLWKRXW IXUWKHU
ZDUQLQJIURPWKHFRXUW7KHUHDUHRWKHUOHJDO
UHTXLUHPHQWV<RXPD\ZDQWWRFDOODQDWWRUQH\
ULJKWDZD\,I\RXGRQRWNQRZDQDWWRUQH\\RX
PD\ZDQWWRFDOODQDWWRUQH\UHIHUUDOVHUYLFH
,I\RXFDQQRWDIIRUGDQDWWRUQH\\RXPD\EH
HOLJLEOHIRUIUHHOHJDOVHUYLFHVIURPDQRQSURÀW
OHJDOVHUYLFHVSURJUDP<RXFDQORFDWHWKHVH
QRQSURÀW JURXSV DW WKH &DOLIRUQLD /HJDO
6HUYLFHV :HE VLWH ZZZODZKHOSFDOLIRUQLD
org WKH &DOLIRUQLD &RXUWV 2QOLQH 6HOI+HOS
Center (ZZZFRXUWLQIRFDJRYVHOIKHOS
RU E\ FRQWDFWLQJ \RXU ORFDO FRXUW RU FRXQW\
EDU DVVRFLDWLRQ 127( 7KH FRXUW KDV D
VWDWXWRU\OLHQIRUZDLYHGIHHVDQGFRVWVRQDQ\
VHWWOHPHQWRUDUELWUDWLRQDZDUGRIRU
PRUHLQDFLYLOFDVH7KHFRXUW·VOLHQPXVWEH
SDLGEHIRUHWKHFRXUWZLOOGLVPLVVWKHFDVH
$9,62/RKDQGHPDQGDGR6LQRUHVSRQGH
GHQWURGHGLDV ODFRUWHSXHGHGHFLGLUHQ
VX FRQWUD VLQ HVFXFKDU VX YHUVLRQ /HD OD
LQIRUPDFLRQDFRQWLQXDFLRQ
7LHQHGLDVGHFDOHQGDULRGHVSXHVGHTXH
OHHQWUHJXHQHVWD&LWDFLRQ\SDSHOHVOHJDOHV
SDUDSUHVHQWDUXQDUHVSXHVWDSRUHVFULWRHQ
HVWDFRUWH\KDFHUTXHVHHQWUHJXHXQDFRSLD
DO GHPDQGDQWH 8QD FDUWD R XQD OODPDGD
WHOHIRQLFD QR OR SURWHJHQ 6X UHVSXHVWD
SRU HVFULWR WLHQH TXH HVWDU HQ IRUPDWR OHJDO
FRUUHFWRVLGHVHDTXHSURFHVHQVXFDVRHQOD
FRUWH(VSRVLEOHTXHKD\DXQIRUPXODULRTXH
XVWHGSXHGDXVDUSDUDVXUHVSXHVWD3XHGH
HQFRQWUDUHVWRVIRUPXODULRVGHODFRUWH\PDV
LQIRUPDFLRQ HQ HO &HQWUR GH $\XGD GH ODV
Cortes de California (ZZZVXFRUWHFDJRY
HQ OD ELEOLRWHFD GH OH\HV GH VX FRQGDGR
R HQ OD FRUWH TXH OH TXHGH PDV FHUFD 6L
QR SXHGH SDJDU OD FXRWD GH SUHVHQWDFLRQ
SLGD DO VHFUHWDULR GH OD FRUWH TXH OH GH XQ
IRUPXODULR GH H[HQFLRQ GH SDJR GH FXRWDV
6LQRSUHVHQWDVXUHVSXHVWDDWLHPSRSXHGH
SHUGHUHOFDVRSRU LQFXPSOLPLHQWR\ ODFRUWH
OHSRGUDTXLWDUVXVXHOGRGLQHUR\ELHQHVVLQ
PDVDGYHUWHQFLD+D\RWURVUHTXLVLWRVOHJDOHV
(VUHFRPPHQGDEOHTXHOODPHDXQDERJDGR
LQPHGLDWDPHQWH6LQRFRQRFHDXQDERJDGR
SXHGH OODPDU D XQ VHUYLFLR GH UHPLVVLRQ D
DERJDGRV6LQRSXHGHSDJDUDXQDERJDGR
HV SRVLEOH TXH FXPSOD FRQ ODV UHTXLVLWRV
SDUD REWHQHU VHUYLFLRV OHJDOHV JUDWXLWRV GH
XQSURJUDPDGHVHUYLFLRVOHJDOHVVLQÀQHVGH
OXFUR3XHGHHQFRQWUDUHVWRVJUXSRVVLQÀQHV
GH OXFUR HQ HO VLWLR ZHE GH &DOLIRUQLD OHJDO
6HUYLFHV ZZZODZKHOSFDOLIRUQLDRUJ HQ HO
&HQWURGH$\XGDGHODV&RUWHVGH&DOLIRUQLD
(ZZZVXFRUWHFDJRY R SRQLHQGRVH HQ
FRQWDFWRFRQODFRUWHRHOFROHJLRGHDERJDGRV
ORFDOHV $9,62 3RU OH\ OD FRUWH WLHQH
GHUHFKR D UHFODPDU ODV FXRWDV \ ORV FRVWRV
H[HQWRV SRU LPSRQHU XQ JUDYDPHQ VREUH
FXDOTXLHU UHFXSHUDFLRQ GH  R PDV
GHYHORUUHFLELGDPHGLDQWHXQDFXHUGRRXQD
FRQFHVLRQGHDUELWUDMHHQXQFDVRGHGHUHFKR
FLYLO7LHQHTXHSDJDUHOJUDYDPHQGHODFRUWH
DQWHVGHTXHODFRUWHSXHGDGHVHFKDUHOFDVR
7KHQDPHDQGDGGUHVVRIWKHFRXUWV6XSHULRU
&RXUWRI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH
0DLQ6WUHHW5LYHUVLGH&$5LYHUVLGH
Courthouse
7KH QDPH DGGUHVV DQG WHOHSKRQH QXPEHU
RI SODLQWLII·V DWWRUQH\ RU SODLQWLII ZLWKRXW DQ
DWWRUQH\LV
/DZ RIÀFHV RI &HFLOLD / 2QXQNZR %DU
  +DYHQ $YHQXH 6XLWH 
5DQFKR&XFDPRQJD&$
'DWH0DU
&OHUNE\50F(O\HD'HSXW\
127,&( 72 3(5621 6(59(' <RX DUH
served 
S
_____________________
+286,1* $87+25,7< 
2)7+(&2817<
2) 6$1 %(51$5',12 
127,&( )25 ´5(48(67 )25
352326$/µ 5)3 3& 
*(1(5$//(*$/&2816(/
+$&6%&217$&73(5621
0DUVKD=HOOHU
3URFXUHPHQWDQG
&RQWUDFWV0DQDJHU
+RXVLQJ$XWKRULW\
RI6DQ%HUQDUGLQR
(%ULHU'ULYH
6DQ%GQR&$
+2:722%7$,1%,''2&6
$FFHVVZZZKDFVEFRP
&OLFNRQWR´%XVLQHVVµ
 &OLFN RQWR %LG 3& WR YLHZ DQG
GRZQORDG5HTXHVWIRU3URSRVDO
352326$/68%0,7$//5(7851
+$&6%$GPLQLVWUDWLRQ2IÀFH
(%ULHU'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
$WWQ0DUVKD=HOOHU
3URFXUHPHQW	&RQWUDFWV0JU
352326$/68%0,66,21'$7(
-XQHE\30

&16
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
3$8/·675$160,66,21
6:LOOLDPV5G6S
3DOP6SULQJV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DULD'HO&DUPHQ/R]DQR=DFDWHQFR
(O1RFKH
7ZHQW\QLQH3DOPV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DULDGHO&DUPHQ/R]DQR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
6800(5·6)$0,/<'$<&$5(
0LOZDXNHH3DUN
6DQ-DFLQWR&$
5LYHUVLGH&RXQW\
6DPDU$PEULQ.KZDMD
0LOZDXNHH3DUN
6DQ-DFLQWR&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6DPDU$PEULQ.KZDMD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN&7(5$1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&$5(=
&DWDOHMR/Q
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RH1DLP+DMM
&DWDOHMR/Q
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RH+DMM
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
)$6+,211$,/6
+Z\6XLWH(
5DQFKR0LUDJH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Fashion Nails Corporation
+Z\6XLWH(
5DQFKR0LUDJH&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$QJHOLFD7UDQ3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN$&+$9(=
),/(12,
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
,17(&,19(670(176
0LJXHO6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'DQLHO(QULTXH$FXQD
0LJXHO6W
5LYHUVLGH&$
5HEHFFD²)LHUUR
0LJXHO6W
5LYHUVLGH&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
Partnership
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DQLHO$FXQD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%*21=$/(=
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
7+(%287,48(&,*$5&203$1<
&DOOH7DPSLFR
/D4XLQWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
7RGG&DUOWRQ:ULJKW
&DOOH7DPSLFR
/D4XLQWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7RGG:ULJKW2ZQHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN+3$55$
),/(12,
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
786&$1<5($/(67$7(
2O\PSLD$YH
3HUULV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RVHSK²*DUFLD
2O\PSLD$YH
3HUULV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RVHSK*DUFLD
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
.((3,1 ,7 &/($1$33$5(/  &52:11
7+2516
'HYRQ5G
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DUJLO9LQFHQW6DPDUR
'HYRQ5G
&RURQD&$
&RUHHQ0DULH6DPDUR
'HYRQ5G
&RURQD&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
Couple
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUJLO96DPDUR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&2; 520$,1 36<&+2/2*,&$/
6(59,&(6
-HIIHUVRQ$YH8QLW'
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Lisa Annette Romain
2DN.QROO'ULYH
0HQLIHH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/LVD5RPDLQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN')/25(6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
6	6',6&2817$1'%$5*$,1
9DQ%XUHQ%OYG
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
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:HOOHVOH\'U
&RURQD&$
6KHHPD1RRUL1HVVDQ
:HOOHVOH\'U
&RURQD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6KHHPD1HVVDQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
0$5&(//2·63,==$
6XQQ\PHDG%OYG
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5DM6LQJK6DQGKX
(PPD/Q
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5DM6LQJK6DQGKX
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
)/((7$'9(57,6,1*0(',$
)/((7$'0(',$
6\FDPRUH&DQ\RQ5G
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
1L[PDUN&RUS
6\FDPRUH&DQ\RQ5G
0RUHQR9DOOH\&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«1LFKRODV:ROLQ&(2
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-:5$<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
,&$1'<&21)(&7,216
6&HQWUDO$YH
/RV$QJHOHV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
0RUHQR9DOOH\&$
&DQG\FH²)OHPVWHU
6&HQWUDO$YH
/RV$QJHOHV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&DQG\FH)OHPVWHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN&7(5$1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
0(5,&0$5.(7,1*
3DGGLQJWRQ&W
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5HJLQD²-LPHQH]
3DGGLQJWRQ&W
0XUULHWD&$
0LFKDHO(ULF5RGULJXH]
3DGGLQJWRQ&W
0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LFKDHO(5RGULJXH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN**28/'
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
1$7,21$/ %$57(1',1* 6&+22/
5,9(56,'(
0DJQROLD$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH1%6,QF
0DJQROLD$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/LYLD&RPLQJ3HWHUVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
723*5$'8$7(78725,1*
+HDFRFN6W6XLWH'$
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
.LRZD'U
0RUHQR9DOOH\&$
*LQJL0DUHH)XOFKHU
.LRZD'U
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«*LQJL)XOFKHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-:5$<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
(03/2<(5 ,17(59,(: 9,'(2
,17(59,(:6(59,&(6
6DZWRRWK&LUFOH
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
;DYLHU0DXULFH0DUVKDOO6U
6DZWRRWK&LU
&RURQD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«;DYLHU00DUVKDOO6U
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
(/*$//2758&.,1*
1RUZRRG$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Jose Ventura De Anda
1RUZRRG$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ6HSW
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RVH9'H$QGD2ZQHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
(=30&216758&7,216
0LOZDXNHH3DUN
6DQ-DFLQWR&$
5LYHUVLGH&RXQW\
=DKLG$]HHP6LGGLTXL
0LOZDXNHH3DUN
6DQ-DFLQWR&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«=DKLG6LGGLTXL
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN&%(5*
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
3$57<3,==$
,RZD$YH6XLWH+
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5XVWDP²6L\HG
/XULQ$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5XVWDP6DL\HG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
5,9(56,'(.,'6:5(67/,1*
5DPZD\5G
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5REHUW0LFKDHO6DQFKH]
5DPZD\5G
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5REHUW6DQFKH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1/(:,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
)5(('2067</(6
9LUJLQLD$YH
3DOP'HVHUW&$
5LYHUVLGH&RXQW\
%URRNH/\QQ6WDFNSROH
9LUJLQLD$YH
3DOP'HVHUW&$
*DEULHO0LFKDHO6WDFNSROH
9LUJLQLD$YH
3DOP'HVHUW&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ 0DUULHG
Couple
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%URRNH6WDFNSROH
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN$&+$9(=
),/(12,
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
48,11 &20081,7< 2875($&+
&25325$7,21
$OHVVDQGUR%OYG6XLWH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
4XLQQ&RPPXQLW\2XWUHDFK&RUSRUDWLRQ
$OHVVDQGUR%OYG6XLWH
0RUHQR9DOOH\&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(XGRUD0LWFKHOO([HFXWLYH'LUHFWRU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
67$7(0(17 2) :,7+'5$:$/ )520
3$571(56+,3 23(5$7,1* 81'(5
),&7,7,286%86,1(661$0(
7KH IROORZLQJ SHUVRQ KDV ZLWKGUDZQ DV D
general partner from the partnership operating 
XQGHUWKHÀFWLWLRXVEXVLQHVVQDPHRI
7+( 6$1 ',(*2 *$5$*( '225
&203$1<
%XVPDQ5G
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-XOLDQD7HUHVH7DEHU
9LD0RQVDUDWH
)DOOEURRN&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ D *HQHUDO
Partnership
7KH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV UHIHUUHG
WR DERYH ZDV ÀOHG LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ RQ

, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XOLDQD7HUHVH7DEHU
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1*$55(77
),/(125
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
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7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU'$1,(/
*$5&,$ &$55,//2 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
WKLV FRXUW IRU D GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV
IROORZV '$1,(/ *$5&,$ &$55,//2 WR
'$1,(/*$5&,$021'5$*217KH&RXUW
Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU7$</25
675$1'ÀOHGDSHWLWLRQZLWK WKLVFRXUW IRUD
GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV IROORZV 12$+
&/,))721 %2:/26 WR 12$+ &/,)721
+(1'(5621 7KH &RXUW 2UGHUV WKDW DOO
persons interested in this matter appear 
EHIRUH WKLV FRXUW DW WKH KHDULQJ LQGLFDWHG
EHORZWRVKRZFDXVHLIDQ\ZK\WKHSHWLWLRQ
IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW EH JUDQWHG
$Q\ SHUVRQ REMHFWLQJ WR WKH QDPH FKDQJHV
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH REMHFWLRQ
DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH PDWWHU
REMHFWLRQ LV WLPHO\ ÀOHG WKHFRXUWPD\JUDQW
WKH SHWLWLRQ ZLWKRXW D KHDULQJ 1RWLFH RI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU$/%(57
& /81$ 7$00<( /81$ ÀOHG D SHWLWLRQ
ZLWK WKLVFRXUW IRUDGHFUHHFKDQJLQJQDPHV
DV IROORZV '$1,(/ %5$1'21 /81$ WR
'$1,(/$17+21</81$7KH&RXUW2UGHUV
that all persons interested in this matter 
DSSHDU EHIRUH WKLV FRXUW DW WKH KHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
./($1.:((1
*UHHQÀHOG6W
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
.RXUWQH\1LFROH6KHSDUG
*UHHQÀHOG6W
0RUHQR9DOOH\&$
5RGJHQD/HUD\/HH
*UHHQÀHOG6W
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&R3DUWQHUV
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.RXUWQH\6KHSDUG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
5$,6,1*63,5,78$/%$%,(6'$<&$5(
3LQHEURRN&W
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Lakeisha Dashaun Walker
3LQHEURRN&W
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/DNHLVKD:DONHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
/,1'$*$</(3+272*5$3+<
)DLUYLHZ$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/LQGD*D\OH(DVW
)DLUYLHZ$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«/LQGD*(DVW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
,00$18(/+286(
$OHVVDQGUR%OYG(
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
0RUHQR9DOOH\&$
(OL]DEHWK0DUJDUHW5HLG
$OHVVDQGUR%OYG
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«(OL]DEHWK5HLG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
127,&(,19,7,1*%,'6
%,'127,&(1RWLFHLVKHUHE\JLYHQWKDWWKH
6DQ %HUQDUGLQR &RPPXQLW\ &ROOHJH 'LVWULFW
KHUHLQDIWHU FDOOHG ',675,&7  6 'HO
5RVD'ULYH&LW\RI6DQ%HUQDUGLQR&RXQW\
RI6DQ%HUQDUGLQR6WDWHRI&DOLIRUQLD
DFWLQJ E\ DQG WKURXJK LWV *RYHUQLQJ %RDUG
ZLOOUHFHLYHXSWREXWQRWODWHUWKDQWKHVWDWHG
GDWHWLPH VHDOHG ELGV IRU WKH DZDUG RI D
FRQWUDFWIRU
352-(&76DQ%HUQDUGLQR9DOOH\&ROOHJH²
$XGLWRULXP5HQRYDWLRQ
 6RXWK 0RXQW 9HUQRQ $YH 6DQ
%HUQDUGLQR&$
'$7(7,0( 2) %,' 23(1,1* %LG
3URSRVDOVZLOOEHUHFHLYHGXSWREXWQRODWHU
WKDQ 0RQGD\ -XQH   DW  30
DW ZKLFK WLPH WKH SURSRVDOV ZLOO EH SXEOLFO\
RSHQHG DQG UHDG 1R ELGGHU PD\ ZLWKGUDZ
DQ\ ELG IRU D SHULRG RI QLQHW\  FDOHQGDU
GD\VDIWHUWKHGDWHVHWIRUWKHRSHQLQJRIELGV
,WLVHDFKELGGHU·VVROHUHVSRQVLELOLW\WRHQVXUH
LWV ELGV LV WLPHO\ GHOLYHUHGDQG UHFHLYHGDW
WKH ORFDWLRQ GHVLJQDWHG DV VSHFLÀHG DERYH
$Q\ ELG UHFHLYHG DW WKH GHVLJQDWHG ORFDWLRQ
DIWHUWKHVFKHGXOHGFORVLQJWLPHIRUUHFHLSWRI
ELGVVKDOOEHUHWXUQHGWRWKHELGGHUXQRSHQHG
3OHDVH FRQWDFW .LWFKHOO%5M6HYLOOH 0LFKDHO
9LOOHJDV ZLWK DQ\ TXHVWLRQV DW  
7KLVSURMHFW LVEHLQJGHOLYHUHGXVLQJD
VLQJOHSULPHJHQHUDOFRQWUDFWRUPHWKRG
:+(5( 5(&(,9(' 6HDOHG ELG SURSRVDOV
PXVW EH UHFHLYHG E\ WKH 2ZQHU 6DQ
%HUQDUGLQR &RPPXQLW\ &ROOHJH 'LVWULFW
ORFDWHG DW  6 'HO 5RVD 'ULYH 6DQ
%HUQDUGLQR&$
$9$,/$%,/,7< 2) %,' '2&80(176
%LGV PXVW EH VXEPLWWHG WR WKH 2ZQHU RQ
WKH 2ZQHU·V &RQWUDFW %LG )RUPV ZKLFK
DUH LQFOXGHG LQ WKH %LG 'RFXPHQWV IRU WKH
3URMHFW3URVSHFWLYH%LGGHUVPD\REWDLQ%LG
'RFXPHQWV RQO\ IURP $	, 5HSURJUDSKLFV
ORFDWHGDW9LD/DWD6XLWH/&ROWRQ&$
   1R SDUWLDO VHWV ZLOO
EH DYDLODEOH %LG VHWVZLOO EH LVVXHG E\$	,
5HSURJUDSKLFV XSRQ UHFHLSW RI D 
UHIXQGDEOH GHSRVLW IRU WKH ÀUVW VHW LQ WKH
IRUPRIDFDVKLHUVRU FRPSDQ\FKHFNPDGH
SD\DEOH WR WKH 'LVWULFW $GGLWLRQDO VHWV PD\
EH SXUFKDVHG IRU WKH FRVW RI SULQWLQJ HDFK
set and must be paid for using a separate 
FKHFN%LGGHUVZLVKLQJ WRSLFNXSSODQVDQG
VSHFLÀFDWLRQV VKRXOG FRQWDFW WKH DERYH
QRWHG SKRQH QXPEHU WR FRQÀUP DYDLODELOLW\
3ODQVPD\ DOVR EH YLHZHG E\ DSSRLQWPHQW
  DW 6DQ %HUQDUGLQR 9DOOH\
&ROOHJH²6RXWK0RXQW9HUQRQ$YH6DQ
%HUQDUGLQR&$
0$1'$725< -2% :$/. 7KHUH ZLOO EH
 RQH 3UH%LG &RQIHUHQFH $WWHQGDQFH WR
WKH 3UH%LG &RQIHUHQFH E\ D UHSUHVHQWDWLYH
RI WKH 7UDGH &RQWUDFWRU LV 0DQGDWRU\ IRU
VXEPLWWLQJ D 3URSRVDO IRU VXEMHFW SURMHFW
3UH%LG&RQIHUHQFHZLOOEHKHOGRQ0D\
DW30DWWKH6DQ%HUQDUGLQR9DOOH\
&ROOHJH/LEUDU\5RRP/LEORFDWHGDW6DQ
%HUQDUGLQR9DOOH\&ROOHJH²6RXWK0RXQW
9HUQRQ$YH6DQ%HUQDUGLQR&$$OO
SULPHFRQWUDFWRUVSURYLGLQJELGVPXVWDWWHQG
WKH SUHELG PHHWLQJ ZKLFK ZLOO FRYHU 2&,3
SDUWLFLSDWLRQDQGDVLWHZDON6XEFRQWUDFWRUV
DUH HQFRXUDJHG WR DWWHQG $GGLWLRQDO
LQIRUPDWLRQLVDYDLODEOHRQWKH$	,ZHEVLWH
6800$5<2):25.
7KH FRQVWUXFWLRQ UHQRYDWLRQ RI 6DQ
%HUQDUGLQR 9DOOH\ &ROOHJH DXGLWRULXP 
 VT IW FRQVLVW LQ WKH UHKDELOLWDWLRQ DQG
UHQRYDWLRQRIDQH[LVWLQJDXGLWRULXPEXLOGLQJ
LQFOXGLQJPHFKDQLFDOHOHFWULFDODQGSOXPELQJ
XSJUDGHV7KHUHQRYDWLRQZRUN LQFOXGHVER[
RIÀFHDFFHVVLEOHUHVWURRPVGUHVVLQJURRPV
ZRUNVKRS EODFN ER[ JUHHQ URRP VWRUDJH
DQG RUFKHVWUD SLW 7KH SURMHFW DOVR LQFOXGHV
VLWH ZRUN VWXGHQW SOD]D QHZ DFFHVVLEOH
SDWKV DQG UHVWRUDWLRQ RI WKH RULJLQDO KLVWRULF
DHVWKHWLF IDEULF DQG KD]DUGRXV PDWHULDO
DEDWHPHQW DQG UHPHGLDWLRQ GHPROLWLRQ
LQFOXGHGLQVFRSHRIZRUN/LFHQVH5HTXLUHG
² % KD]PDW DEDWHPHQW DQG DQ\ UHTXLUHG
VXEFRQWUDFWRUOLFHQVHV
%,'6(&85,7<,QDFFRUGDQFHZLWK&DOLIRUQLD
3XEOLF &RQWUDFW &RGH VHFWLRQ  WKH
',675,&7 ZLOO SHUPLW WKH VXEVWLWXWLRQ RI
VHFXULWLHV IRU DQ\ PRQLHV ZLWKKHOG E\ WKH
',675,&7 WR HQVXUH SHUIRUPDQFH XQGHU
WKH FRQWUDFW $W WKH UHTXHVW DQG H[SHQVH
RI WKH &RQWUDFWRU VHFXULWLHV HTXLYDOHQW WR
WKHDPRXQWZLWKKHOGVKDOOEHGHSRVLWHGZLWK
WKH ',675,&7 RU ZLWK D VWDWH RU IHGHUDOO\
FKDUWHUHG EDQN DV WKH HVFURZ DJHQW
ZKR VKDOO WKHQ SD\ VXFK PRQLHV WR WKH
&RQWUDFWRU 8SRQ VDWLVIDFWRU\ FRPSOHWLRQ RI
WKHFRQWUDFW WKHVHFXULWLHVVKDOOEH UHWXUQHG
WRWKH&RQWUDFWRU(DFKELGGHU·VELGPXVWEH
DFFRPSDQLHG E\ RQH RI WKH IROORZLQJ IRUPV
RIELGGHU·VVHFXULW\ FDVK DFDVKLHU·V
FKHFN PDGH SD\DEOH WR WKH ',675,&7
 D FHUWLÀHG FKHFN PDGH SD\DEOH WR WKH
',675,&7 RU  D ELGGHU·V ERQG H[HFXWHG
E\ D &DOLIRUQLD DGPLWWHG VXUHW\ DV GHÀQHG
LQ&RGHRI&LYLO3URFHGXUH VHFWLRQ
PDGHSD\DEOHWRWKH',675,&7LQWKHIRUPVHW
IRUWKLQWKHFRQWUDFWGRFXPHQWV6XFKELGGHU·V
VHFXULW\PXVWEH LQDQDPRXQWQRW OHVVWKDQ
WHQSHUFHQWRIWKHPD[LPXPDPRXQWRI
ELGDVDJXDUDQWHH WKDW WKHELGGHUZLOOHQWHU
LQWR WKH SURSRVHG FRQWUDFW LI WKH VDPH LV
DZDUGHGWRVXFKELGGHUDQGZLOOSURYLGHWKH
UHTXLUHG 3HUIRUPDQFH DQG 3D\PHQW %RQGV
DQG LQVXUDQFH FHUWLÀFDWHV ,Q WKH HYHQW RI
IDLOXUH WR HQWHU LQWR VDLG FRQWUDFW RU SURYLGH
WKH QHFHVVDU\ GRFXPHQWV VDLG VHFXULW\ ZLOO
EHIRUIHLWHG
%21'6 7KH VXFFHVVIXO ELGGHU WR ZKRP
D FRQWUDFW LV DZDUGHG ZLOO EH UHTXLUHG WR
IXUQLVK WKH 'LVWULFW VHSDUDWH SD\PHQW DQG
SHUIRUPDQFH ERQGV HDFK LQ DQ DPRXQW
HTXDO WR RI WKH WRWDO FRQWUDFW DPRXQW
DUH UHTXLUHG DQG VKDOO EH SURYLGHG WR WKH
',675,&7 SULRU WR H[HFXWLRQ RI WKH FRQWUDFW
DQGVKDOOEHLQWKHIRUPVHWIRUWKLQWKHFRQWUDFW
GRFXPHQWV$OOERQGV%LG3HUIRUPDQFHDQG
3D\PHQW PXVW EH LVVXHG E\ D &DOLIRUQLD
DGPLWWHGVXUHW\DVGHÀQHGLQ&DOLIRUQLD&RGH
RI&LYLO3URFHGXUHVHFWLRQ
/$%25 	 35(9$,/,1* :$*(6 7KH
',675,&7KDVREWDLQHG IURPWKH'LUHFWRURI
the Department of Industrial Relations the 
JHQHUDO SUHYDLOLQJ UDWH RI SHU GLHP ZDJHV
DQG WKH JHQHUDO SUHYDLOLQJ UDWH IRU KROLGD\
DQG RYHUWLPH ZRUN LQ WKH ORFDOLW\ LQ ZKLFK
WKLV ZRUN LV WR EH SHUIRUPHG IRU HDFK FUDIW
FODVVLÀFDWLRQ RU W\SH RI ZRUNHU QHHGHG WR
H[HFXWH WKH FRQWUDFW7KHVHSHUGLHP UDWHV
LQFOXGLQJKROLGD\DQGRYHUWLPHZRUNDVZHOO
DVHPSOR\HUSD\PHQWVIRUKHDOWKDQGZHOIDUH
SHQVLRQ YDFDWLRQ DQG VLPLODU SXUSRVHV
DUH RQ ÀOH DW WKH ',675,&7 DQG DUH DOVR
DYDLODEOHIURPWKH'LUHFWRURIWKH'HSDUWPHQW
RI,QGXVWULDO5HODWLRQV3XUVXDQWWR&DOLIRUQLD
/DERU &RGH 6HFWLRQV  HW VHT LW VKDOO
EH PDQGDWRU\ XSRQ WKH &2175$&725 WR
ZKRPWKHFRQWUDFWLVDZDUGHGDQGXSRQDQ\
VXEFRQWUDFWRU XQGHU VXFK &2175$&725
WRSD\QRW OHVV WKDQ WKHVDLGVSHFLÀHGUDWHV
WR DOO ZRUNHUV HPSOR\HG E\ WKHP LQ WKH
H[HFXWLRQRIWKHFRQWUDFWDQGWRFRPSO\ZLWK
WKH',675,&7·V/DERU&RPSOLDQFH3URJUDP
7KLVSURMHFWLVVXEMHFWWR',675,&7/RFDO+LUH
SDUWLFLSDWLRQDQG'9%(UHTXLUHPHQWV
$GGLWLRQDO UHTXLUHPHQWV UHJDUGLQJ 1RWLFH
,QYLWLQJ%LGGHUVDUHDYDLODEOHXSRQUHFHLSWRI
FRQVWUXFWLRQGRFXPHQWV
(48$/23325781,7<(03/2<(5
S
____________________
6$1 %(51$5',12 &20081,7<
&2//(*(',675,&7
6'(/526$'5,9(
6$1%(51$5',12&$
127,&( ,6 +(5(%< *,9(1 WKDW WKH
*RYHUQLQJ %RDUG RI WKH 6DQ %HUQDUGLQR
&RPPXQLW\ &ROOHJH 'LVWULFW KHUHLQDIWHU
UHIHUUHG WRDV ´',675,&7µ LVFDOOLQJ IRUDQG
ZLOO UHFHLYH VHDOHG 3URSRVDOV IRU WKH DZDUG
RI D VLQJOH FRQWUDFW IRU WKH ´6DQ%HUQDUGLQR
&UDIWRQ +LOOV &ROOHJH ² 2FFXSDWLRQDO
(GXFDWLRQ 2( 5RRI 5HQRYDWLRQ 3URMHFWµ
%LGV ZLOO EH DFFHSWHG %< 48$/,),('
%,''(56XSWREXWQRWODWHUWKDQWKHEHORZ
VWDWHGWLPHIRU%LG3URSRVDOVOLVWHGEHORZ
Bid Proposal                     
6FRSHRI:RUN 
       
/LFHQVH 
%LG 3URSRVDO       2&&83$7,21$/
('8&$7,21 2( 522) 5(129$7,21
352-(&7 &
 2QO\ 4XDOLÀHG &RQWUDFWRUV PD\ ELG WKLV
SURMHFW
____________________________________
_________________________ 
____________________________
%LG'HDGOLQH  DP RI WKH
GD\RI0D\
3ODFHRI%LG5HFHLSW 6DQ %HUQDUGLQR
&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW
6'HO5RVD'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
$OO ELGV VKDOO EH PDGH DQG SUHVHQWHG RQO\
RQWKHIRUPVSUHVHQWHGE\WKH'LVWULFW%LGV
ZLOOEHSXEOLFO\RSHQHGDQGUHDGDWDP
RQ WKH WK GD\ RI0D\  DW WKH DERYH
DGGUHVV  $Q\ ELGV UHFHLYHG DIWHU WKH WLPH
VSHFLÀHGDERYHRUDIWHUDQ\H[WHQVLRQVGXHWR
PDWHULDOFKDQJHVVKDOOEHUHWXUQHGXQRSHQHG
35(%,',1)250$7,21
7KHUH ZLOO EH  RQH 0DQGDWRU\ 3UH%LG
&RQIHUHQFH $WWHQGDQFH WR WKH SUHELG
LQIRUPDWLRQ PHHWLQJ E\ D UHSUHVHQWDWLYH RI
WKH 4XDOLÀHG &RQWUDFWRU LV PDQGDWRU\ IRU
VXEPLWWLQJD3URSRVDOIRUVXEMHFWSURMHFW
0$1'$725< 3UH%LG &RQIHUHQFH ZLOO EH
KHOG RQ 0D\   DW  DP DW WKH
-REVLWH 2IÀFH ORFDWHG DW 6DQ %HUQDUGLQR
&UDIWRQ +LOOV &ROOHJH   6DQG &DQ\RQ
5RDG <XFDLSD &$  ORFDWHG EHKLQG
WKH 3HUIRUPLQJ $UWV &HQWHU 3$&  $ VLWH
ZDONRIWKHURRIZLOORFFXUGXULQJWKH3UH%LG
&RQIHUHQFH3URVSHFWLYHELGGHUVVKDOODWWHQG
WKH 3UH%LG &RQIHUHQFH ZLWK DSSURSULDWH
3HUVRQDO3URWHFWLYH(TXLSPHQWIRUDVLWHZDON
LQFOXGLQJ VKRHV DQG FORWKLQJ DSSURSULDWH
IRU FOLPELQJ ODGGHUV DQG ZDONLQJ RQ D URRI
3URVSHFWLYH ELGGHUV QRW HTXLSSHG ZLWK 33(
ZLOOQRWEHDOORZHGWRZDONWKHURRI
$WWHQGDQFH LV PDQGDWRU\  )RU DOO 3UH%LG
VLWH YLVLWV WKH %LGGHUV QHHG WR PDNH DQ
DSSRLQWPHQWZLWKWKH'LVWULFW3URMHFW0DQDJHU
SULRUWRYLVLWLQJWKHVLWH
7KHUHLVDQHVWLPDWHGFRVWUDQJHRI
  IRU WKH VFRSH RI ZRUN RQ WKLV
SURMHFW
352-(&7 ,'(17,),&$7,21 1$0(  6DQ
%HUQDUGLQR &RPPXQLW\ &ROOHJH 'LVWULFW
&UDIWRQ +LOOV &ROOHJH ² 2FFXSDWLRQDO
(GXFDWLRQ2(5RRI5HQRYDWLRQ3URMHFW
3ODFH3ODQVDUHRQÀOHDQGZLOOEHDYDLODEOH
VWDUWLQJ0D\
$	,5HSURJUDSKLFV
9LD/DWD6XLWH/
&ROWRQ&$  
3KRQH  
)D[
,I\RXZRXOGOLNHWRSLFNXSSODQVSOHDVHFDOOLQ
DGYDQFHWRHQVXUHWKDWDVHWLVUHDG\IRU\RX
ZKHQ\RXDUULYH
'UDZLQJV DQG 6SHFLÀFDWLRQV PD\ EH
H[DPLQHGDWWKHIROORZLQJSODQURRPV
.LWFKHOO%5M6HYLOOH  
$*&6DQ'LHJR&KDSWHU
&RQVWUXFWLRQ6LWH2IÀFH  
)HUULV6TXDUH
6DQG&DQ\RQ5RDG 
6DQ'LHJR&$
<XFDLSD&$  
3K
  
)[
/RFDWHG EHKLQG WKH3HUIRUPLQJ$UWV&HQWHU
3$&
&RQVWUXFWLRQ%LGERDUGH%LGERDUG 
6RXWKHUQ&DOLIRUQLD%XLOGHUV$VVRF
+RWHO&LUFOH&RXUW6XLWH 
3DLQWHU$YH6WH
6DQ'LHJR&$  
:KLWWLHU&$
3K  
3K
)[  
)[
    
0,6&(//$1(286,1)250$7,21
7KHUHZLOOEHDUHIXQGDEOHGHSRVLWWR
SXUFKDVHWKHÀUVWVHWRIELGGRFXPHQWV 1R
SDUWLDOVHWVZLOOEHDYDLODEOH $GGLWLRQDOVHWV
PD\ EH SXUFKDVHG IRU WKH FRVW RI SULQWLQJ
HDFKVHW
,148,5,(6
,QTXLULHV UHJDUGLQJ WKH 3URMHFW DUH WR EH
GLUHFWHGWR3URMHFW0DQDJHU/HLODQL1XQH]
.LWFKHOO%5-6HYLOOH DW WKH 6DQ %HUQDUGLQR
&UDIWRQ +LOOV &ROOHJH .LWFKHOO%5-6HYLOOH
&RQVWUXFWLRQ 0DQDJHPHQW 2IÀFH 
6DQG&DQ\RQ5RDG<XFDLSD&$ID[
$OOLQTXLULHVYLDZULWLQJVKDOO
EH FOHDUO\ LGHQWLÀHG DV WKH 6DQ %HUQDUGLQR
&UDIWRQ +LOOV &ROOHJH ² 2FFXSDWLRQDO
(GXFDWLRQ 2( 5RRI 5HQRYDWLRQ 3URMHFW
$OO ELG GRFXPHQW TXHVWLRQV FRQFHUQV DQG
FODULÀFDWLRQ UHTXHVWV VKDOO EH LQ ZULWLQJ DQG
VXEPLWWHG YLD UHJLVWHUHG FRXULHU RU ID[HG WR
  1R YHUEDO LQTXLULHVZLOO EH
DFFHSWHG  1R 5),·V ZLOO EH DFFHSWHG DIWHU
SPRQ0D\
352-(&70$1$*(5
.LWFKHOO%5-6HYLOOHLVWKH3URMHFW0DQDJHUIRU
WKH3URMHFW7KH3URMHFW0DQDJHUZLOOEH WKH
'LVWULFW UHSUHVHQWDWLYH GXULQJ FRQVWUXFWLRQ RI
WKHSURMHFWDQGVKDOOFRRUGLQDWHDOOZRUNZLWK
WKH&RQWUDFWRU$OOLQVWUXFWLRQVIURPWKH'LVWULFW
WR WKH ELGGHUV DQG WR WKH&RQWUDFWRU ZKHQ
WKHFRQWUDFWVDUHDZDUGHGVKDOOEHGLUHFWHG
WKURXJKWKH3URMHFW0DQDJHU
(48$/23325781,7<(03/2<0(17
7KH'LVWULFWLVDQHTXDORSSRUWXQLW\HPSOR\HU
7KH 'LVWULFW HQFRXUDJHV WKH SDUWLFLSDWLRQ
RI PLQRULW\ ZRPHQ DQG GLVDEOHG YHWHUDQ
EXVLQHVVHV
(DFK ELG PXVW VWULFWO\ FRQIRUP ZLWK DQG EH
UHVSRQVLYH WR WKH FRQWUDFW GRFXPHQWV DV
GHÀQHGLQWKH*HQHUDO&RQGLWLRQV
7KH ',675,&7 UHVHUYHV WKH ULJKW WR UHMHFW
DQ\ RU DOO ELGV RU WRZDLYH DQ\ LUUHJXODULWLHV
RULQIRUPDOLWLHVLQDQ\ELGVRULQWKHELGGLQJRU
DQ\UHTXLUHPHQWVRIWKHVHVSHFLÀFDWLRQVDVWR
ELGGLQJSURFHGXUHV
(DFKELGGHUVKDOOVXEPLWZLWKKLVELGRQWKH
IRUP IXUQLVKHGZLWK WKH FRQWUDFW GRFXPHQWV
D OLVW RI WKH GHVLJQDWHG VXEFRQWUDFWRUV RQ
WKLV3URMHFWDVUHTXLUHGE\WKH6XEOHWWLQJDQG
6XEFRQWUDFWLQJ )DLU 3UDFWLFHV$FW &DOLIRUQLD
3XEOLF&RQWUDFW&RGHVHFWLRQVHWVHT
%,'6(&85,7<
,QDFFRUGDQFHZLWK&DOLIRUQLD3XEOLF&RQWUDFW
&RGH VHFWLRQ  WKH ',675,&7 ZLOO
SHUPLW WKH VXEVWLWXWLRQ RI VHFXULWLHV IRU
DQ\ PRQLHV ZLWKKHOG E\ WKH ',675,&7 WR
HQVXUH SHUIRUPDQFH XQGHU WKH FRQWUDFW $W
WKH UHTXHVW DQG H[SHQVH RI WKH &RQWUDFWRU
VHFXULWLHV HTXLYDOHQW WR WKHDPRXQWZLWKKHOG
VKDOO EH GHSRVLWHG ZLWK WKH ',675,&7 RU
ZLWK D VWDWH RU IHGHUDOO\ FKDUWHUHG EDQN DV
WKH HVFURZ DJHQW ZKR VKDOO WKHQ SD\ VXFK
PRQLHV WR WKH &RQWUDFWRU 8SRQ VDWLVIDFWRU\
FRPSOHWLRQRIWKHFRQWUDFWWKHVHFXULWLHVVKDOO
EHUHWXUQHGWRWKH&RQWUDFWRU
(DFK ELGGHU·V ELGPXVW EH DFFRPSDQLHG E\
RQHRIWKHIROORZLQJIRUPVRIELGGHU·VVHFXULW\
FDVKDFDVKLHU·VFKHFNPDGHSD\DEOH
WR WKH',675,&7DFHUWLÀHGFKHFNPDGH
SD\DEOH WR WKH ',675,&7 RU  D ELGGHU·V
ERQGH[HFXWHGE\D&DOLIRUQLDDGPLWWHGVXUHW\
DVGHÀQHGLQ&RGHRI&LYLO3URFHGXUHVHFWLRQ
PDGHSD\DEOH WR WKH',675,&7 LQ
WKHIRUPVHWIRUWKLQWKHFRQWUDFWGRFXPHQWV
6XFKELGGHU·VVHFXULW\PXVWEHLQDQDPRXQW
QRW OHVV WKDQ WHQ SHUFHQW  RI WKH
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PD[LPXPDPRXQWRIELGDVDJXDUDQWHHWKDW
WKHELGGHUZLOOHQWHULQWRWKHSURSRVHGFRQWUDFW
LI WKH VDPH LV DZDUGHG WR VXFK ELGGHU DQG
ZLOO SURYLGH WKH UHTXLUHG 3HUIRUPDQFH DQG
3D\PHQW%RQGVDQGLQVXUDQFHFHUWLÀFDWHV,Q
WKHHYHQWRIIDLOXUHWRHQWHULQWRVDLGFRQWUDFW
RU SURYLGH WKH QHFHVVDU\ GRFXPHQWV VDLG
VHFXULW\ZLOOEHIRUIHLWHG
35(9$,/,1*:$*(5(48,5(0(176
7KH',675,&7KDVREWDLQHGIURPWKH'LUHFWRU
of the Department of Industrial Relations the 
JHQHUDO SUHYDLOLQJ UDWH RI SHU GLHP ZDJHV
DQG WKH JHQHUDO SUHYDLOLQJ UDWH IRU KROLGD\
DQG RYHUWLPH ZRUN LQ WKH ORFDOLW\ LQ ZKLFK
WKLV ZRUN LV WR EH SHUIRUPHG IRU HDFK FUDIW
FODVVLÀFDWLRQ RU W\SH RI ZRUNHU QHHGHG WR
H[HFXWHWKHFRQWUDFW7KHVHSHUGLHPUDWHV
LQFOXGLQJKROLGD\DQGRYHUWLPHZRUNDVZHOO
DVHPSOR\HUSD\PHQWVIRUKHDOWKDQGZHOIDUH
SHQVLRQ YDFDWLRQ DQG VLPLODU SXUSRVHV
DUH RQ ÀOH DW WKH ',675,&7 DQG DUH DOVR
DYDLODEOHIURPWKH'LUHFWRURIWKH'HSDUWPHQW
RI,QGXVWULDO5HODWLRQV3XUVXDQWWR&DOLIRUQLD
/DERU &RGH 6HFWLRQV  HW VHT LW VKDOO
EH PDQGDWRU\ XSRQ WKH &2175$&725 WR
ZKRPWKHFRQWUDFWLVDZDUGHGDQGXSRQDQ\
VXEFRQWUDFWRUXQGHUVXFK&2175$&725WR
SD\QRWOHVVWKDQWKHVDLGVSHFLÀHGUDWHVWRDOO
ZRUNHUVHPSOR\HGE\ WKHP LQ WKHH[HFXWLRQ
RIWKHFRQWUDFW
1RELGGHUPD\ZLWKGUDZDQ\ELGIRUDSHULRG
RIQLQHW\FDOHQGDUGD\VDIWHUWKHGDWHVHW
IRUWKHRSHQLQJRIELGV
6HSDUDWH SD\PHQW DQG SHUIRUPDQFH ERQGV
HDFKLQDQDPRXQWHTXDOWRRIWKHWRWDO
FRQWUDFW DPRXQW DUH UHTXLUHG DQG VKDOO EH
SURYLGHGWRWKH',675,&7SULRUWRH[HFXWLRQRI
WKHFRQWUDFWDQGVKDOOEHLQWKHIRUPVHWIRUWK
LQWKHFRQWUDFWGRFXPHQWV
$OO ERQGV %LG 3HUIRUPDQFH DQG 3D\PHQW
PXVW EH LVVXHG E\ D &DOLIRUQLD DGPLWWHG
VXUHW\DVGHÀQHG LQ&DOLIRUQLD&RGHRI&LYLO
3URFHGXUHVHFWLRQ
1R WHOHSKRQH RU IDFVLPLOH PDFKLQH ZLOO
EH DYDLODEOH WR ELGGHUV RQ WKH ',675,&7
SUHPLVHVDWDQ\WLPH
,WLVHDFKELGGHU·VVROHUHVSRQVLELOLW\WRHQVXUH
LWV ELGV LV WLPHO\ GHOLYHUHGDQG UHFHLYHGDW
WKH ORFDWLRQ GHVLJQDWHG DV VSHFLÀHG DERYH
$Q\ ELG UHFHLYHG DW WKH GHVLJQDWHG ORFDWLRQ
DIWHUWKHVFKHGXOHGFORVLQJWLPHIRUUHFHLSWRI
ELGVVKDOOEHUHWXUQHGWRWKHELGGHUXQRSHQHG
%LGV %LGV WR UHFHLYH FRQVLGHUDWLRQ VKDOO
EH PDGH LQ DFFRUGDQFH ZLWK WKH IROORZLQJ
LQVWUXFWLRQV
/RFDO+LUH7KH6DQ%HUQDUGLQR&RPPXQLW\
&ROOHJH'LVWULFW6%&&'VWURQJO\HQFRXUDJHV
ORFDO KLUHDQGDSSUHQWLFHVKLSSDUWLFLSDWLRQ LQ
WKHFRQVWUXFWLRQZRUNIRUFH%LGGHUDWWHQWLRQLV
GLUHFWHGWRWKHIROORZLQJSURYLVLRQV
 7KH GHÀQLWLRQ RI FRQWUDFWRU LV
OLPLWHG WR WKH WRWDOZRUNIRUFHRI WKHSULPHRU
SULQFLSDO FRQWUDFWRU DQG DOO VXEFRQWUDFWRUV
ZKRZRUN LQ6%&&'XQGHU WKHFRQVWUXFWLRQ
FRQWUDFW
 $ ´ORFDO KLUHµ LV GHÀQHG DV DQ
HPSOR\HHZKRVHUHVLGHQFHLVZLWKLQ6%&&'
DWWKHWLPHRIWKHSURMHFWELGRSHQLQJ
 %LGGHUV DUH WR FRPSOHWH WKH
´/RFDO+LUH,QIRUPDWLRQDQG)RUP&KHFNOLVWµ
:LWK UHVSHFW WR DSSOLFDWLRQ RI WKH ORFDO
ZRUNIRUFHSDUWLFLSDWLRQJRDO ELGGHUDWWHQWLRQ
LVGLUHFWHGWRWKHIROORZLQJ
 7KH6%&&'%RDUGRI7UXVWHHV
VWURQJO\ HQFRXUDJHV ZLWKLQ WKH FRQVWUDLQWV
RI IHGHUDO DQG VWDWH ODZ WKH HPSOR\PHQW RI
6%&&' UHVLGHQWV RQ 6%&&' FRQVWUXFWLRQ
SURMHFWV
 %LGGHUV RQ FRQVWUXFWLRQ
SURMHFWVZLOOEHUHTXLUHGWRFRPSOHWHD´/RFDO
+LUH ,QIRUPDWLRQ )RUP 	 &KHFNOLVWµ ZKLFK
LQGLFDWHV WKH ELGGHU·V HIIRUW WR HPSOR\ ORFDO
KLUH
 7R WKH H[WHQW SRVVLEOH
DQG DSSOLFDEOH DQG DV SHUPLWWHG E\ ODZ
ELGGHUV DUH H[SHFWHG WR XWLOL]H WKH VHUYLFHV
RI WKH &HQWHU IRU 0LOLWDU\ 5HFUXLWPHQW
$VVHVVPHQW DQG9HWHUDQV(PSOR\PHQW DQG
LWV ´+HOPHWV WR+DUGKDWVµSURJUDPV WRVHUYH
DV D UHVRXUFH IRU SUHOLPLQDU\ RULHQWDWLRQ
DVVHVVPHQWRIFRQVWUXFWLRQDSWLWXGH UHIHUUDO
WR DSSUHQWLFHVKLS SURJUDPV RU KLULQJ KDOOV
FRXQVHOLQJ DQGPHQWRULQJ VXSSRUW QHWZRUN
HPSOR\PHQW RSSRUWXQLWLHV DQG RWKHUV QHHGV
DVLGHQWLÀHGE\WKH'LVWULFW7KH'LVWULFWPD\
UHTXHVW WKH DZDUGHG FRQWUDFWRU WR SURYLGH
GRFXPHQWVRURWKHUHYLGHQFHWRGHPRQVWUDWH
HIIRUWVWRFRPSO\ZLWKWKHVHUHTXHVWV
$SSUHQWLFHVKLS 3URJUDP 8QOHVV VXFK
SURYLVLRQZRXOGFRQÁLFWZLWKDVWDWHRUIHGHUDO
ODZ RU UHJXODWLRQ DSSOLFDEOH WR D SDUWLFXODU
FRQWUDFW IRU D SXEOLF ZRUNV SURMHFW 6%&&'
FRQWUDFWV IRU SXEOLF ZRUNV VKDOO FRQWDLQ
SURYLVLRQVSXUVXDQWWRZKLFKHDFKFRQWUDFWRU
RUVXEFRQWUDFWRUVKDOOPDNHDJRRGIDLWKHIIRUW
WR HPSOR\HH DSSUHQWLFHV ZKR DUH HQUROOHG
LQ DQG SDUWLFLSDWLQJ LQ DQ DSSUHQWLFHVKLS
SURJUDP VHUYLQJ WKH 6DQ %HUQDUGLQR DQG
5LYHUVLGH &RXQWLHV DQG DSSURYHG E\
WKH 6WDWH 'HSDUWPHQW RI $SSUHQWLFHVKLS
6WDQGDUGV 7KLV DSSUHQWLFHVKLS UHTXLUHPHQW
VKDOO DSSO\ WR DQ\ DSSUHQWLFHDEOH FUDIW RU
WUDGHLQZKLFKWKHFRQWUDFWRUHPSOR\VZRUNHUV
LQ SHUIRUPLQJ DQ\ ZRUN XQGHU WKH FRQWUDFW
$ FRQWUDFWRU PD\ HYLGHQFH LWV JRRG IDLWK
HIIRUW E\ FRPSO\LQJ ZLWK &DOLIRUQLD /DERU
&RGH 6HFWLRQ  DQG WKH LPSOHPHQWLQJ
UHJXODWLRQV DQG E\ VHHNLQJ DSSUHQWLFHV
IURP DSSUHQWLFHVKLS SURJUDPV VHUYLQJ 6DQ
%HUQDUGLQRDQG5LYHUVLGH&RXQWLHV
$FRQWUDFWRUHPSOR\LQJDSSUHQWLFHVSXUVXDQW
WR WKLV VHFWLRQ VKDOO HPSOR\ DSSUHQWLFHV LQ
D UDWLR FRQVLVWHQW ZLWK WKH SURYLVLRQV RI WKH
California Labor Code or federal requirements 
DVDSSOLFDEOHIRUIHGHUDODLGFRQWUDFWV
7KLVVHFWLRQVKDOOQRWEHFRQVWUXHGWRH[HPSW
D FRQWUDFWRU IURP DQ\ RWKHUZLVHDSSOLFDEOH
UHTXLUHPHQW LPSRVHGXSRQWKHFRQWUDFWRUE\
IHGHUDORUVWDWHODZ
  
&OHUNRIWKH*RYHUQLQJ%RDUG
6DQ%HUQDUGLQR&RPPXQLW\&ROOHJH'LVWULFW
6'HO5RVD'ULYH
6DQ%HUQDUGLQR&$
$GYHUWLVHG  6DWXUGD\ 0D\

6DWXUGD\0D\
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
*/2%$/&5(',7',5(&7256
:*UDQG%OYG
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'UHDPFRP(QWHUSULVHV//&
:*UDQG%OYG
&RURQD&$
CALIFORNIA
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«=XULDK0F.QLJKW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&203/(7(%$6.(7%$//75$,1,1*
6LONWDVVHO5G
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-HUDOG$QGUH*LEEV
6LONWDVVHO5G
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-HUDOG*LEEV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
'(6,*1(525,*,1$/0$*$=,1(
(YH&LUFOH)
0LUD/RPD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
<YRQQH²&ROHPDQ%XUQH\
(YH&LUFOH8QLW)
0LUD/RPD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ1RYHPEHU
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«<YRQQH&ROHPDQ%XUQH\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN08//2$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$$1'0&$5(*,9,1*
&ROOHWW$YHQXH8QLW
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Anita – Moberg
&ROOHWW$YHQXH8QLW
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«$QLWD0REHUJ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
5,9(56,'(7$;$&&2817,1*
%URFNWRQ$YHQXH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
5LYHUVLGH$FFRXQWLQJ//&
%URFNWRQ$YH
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ /LPLWHG
/LDELOLW\&RPSDQ\
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«5LFKDUG 1HYLQV &(2 5LYHUVLGH
$FFRXQWLQJ//&
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
52&.*((.6
-RDTXLQ5LGJH'U
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-RKQ3DXO)UH\
-RDTXLQ5LGJH'U
0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-RKQ3DXO)UH\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1*$55(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
1(:87+5,)7	&216,*10(176+23
7$;(68
3LJHRQ3DVV5G6XLWH,
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
7DON6KDFN1HWZRUNLQJ,QF
,URQZRRG6S
0RUHQR9DOOH\&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DU\3DUKDP3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-:5$<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
%$*620
*UHHQ3DVWXUH5G
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0LVW\0DULH0RUDOHV
*UHHQ3DVWXUH5G
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0LVW\0RUDOHV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&$/,681'(/,9(5<
WK6W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
%ULDQ-RHO$PD\D
WK6W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«%ULDQ$PD\D
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
.	<75$163257$7,216(59,&(
3RLQW%UHH]H'U
5RPRODQG&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'DUU\O.HQW3DOPHU
3RLQW%UHH]H'U
5RPRODQG&$
.DUHQ<YHWWH7KXUPDQ
3RLQW%UHH]H'U
5RPRODQG&$
7KLV EXVLQHVV LV FRQGXFWHG E\ *HQHUDO
Partnership
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DUU\O3DOPHU
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
%($87<1(9(5(;3,5(6
,ULV$YH6XLWH$
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
0RUHQR9DOOH\&$
7ULQD'HQLVH-RKQVRQ
%U\DQ\&W
3HUULV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7ULQD'-RKQVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
:,//,$06*$5'(1$1',55,*$7,21
3DORPDU:D\
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
.DL3DDVHK+DVSUH\
3DORPDU:D\
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«.DL+DVSUH\
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7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-9$//(-2
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
-063523(57<0$1$*(0(17
%$7+ $1' '2**,( :25.6 02%,/(
*5220,1*
1HZSRUW5G6XLWH$
0HQLIHH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
2ZHQV6W
7XMXQJD&$
-DVRQ0LFKHDO6HYHUDQFH
2ZHQV6W
7XMXQJD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DVRQ6HYHUDQFH
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
20,17(5,256
2+0,17(5,256
5XELGRX[$YHQXH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
2OLYLD)HUQDQGH*DOOR
5XELGRX[$YHQXH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«2OLYLD*DOOR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN65$7/,))
),/(125
S
______________________
67$7(0(172)$%$1'210(172)86(
2)),&7,7,286%86,1(661$0(
7KHIROORZLQJÀFWLWLRLXVEXVLQHVVQDPHVKDV
EHHQDEDQGRQHGE\WKHIROORZLQJSHUVRQV
<9(77(·61$,/6%($87<6683/,(6
3RVWDO$YH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
-XDQD²6RWR
0DUPRQW3O
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
7KH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV UHIHUUHG
WR DERYH ZDV ÀOHG LQ 5LYHUVLGH &RXQW\ RQ

, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-XDQD6RWR
7KLVVWDWHPHQWZDVÀOHGZLWKWKH&RXQW\&OHUN
RI5LYHUVLGH&RXQW\RQ
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN-:5$<
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
-8$1,7$·63/$.$6	602*
&OLQWRQ6W
,QGLR&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
0HFFD&$
&LQG\6DQFKH]5D\RV
%RXQW\$YH
0HFFD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&LQG\6DQFKH]5D\RV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN<5&58=
),/(12,
S
______________________
AMENDED
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
:(67*22'
$OWXUDV&UHHN'ULYH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Mansoor Baaqee Douthard
$OWXUDV&UHHN'ULYH
0RUHQR9DOOH\&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DQVRRU%DDTHH'RXWKDUG
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%*21=$/(=
),/(125
S

______________________
AMENDED
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
$&&2817(66(17,$/6
%ROWRQ$YH
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
5LYHUVLGH&$
&KDUOHWWD5HQHH*LSVRQ
%ROWRQ$YH
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&KDUOHWWD5*LSVRQ
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN&%(5*
),/(125
S

______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO ,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU',$1(
-8/,($11$ )5267 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
WKLV FRXUW IRU D GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV
IROORZV ',$1( -8/,($11$ )5267 WR '
-8/,($11$ 5$<021' 7KH &RXUW 2UGHUV
that all persons interested in this matter 
DSSHDU EHIRUH WKLV FRXUW DW WKH KHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R $OO ,QWHUHVWHG 3HUVRQV 3HWLWLRQHU
+$<'(( , 3,&.521 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK
WKLV FRXUW IRU D GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV
IROORZV $$521 &+5,6723+(5 .8+1 ,,
WR $$521 &+5,6723+(5 3,&.521 7KH
Court Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH0$<
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU1,&2/(
$'$06 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK WKLV FRXUW IRU D
GHFUHHFKDQJLQJQDPHVDVIROORZV1,&2/(
$'$06WR+$1+'81*'2$1'7KH&RXUW
Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
LAMIWORLD
LAMWORLD
3ULQFHODQG&W
&RURQD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
/DPLWHN86$,QF
3ULQFHODQG&W
&RURQD&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«6RN::KDQJ3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
7$,75$,1,1*
:LQVWRQ:D\8QLW$
7HPHFXOD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
1LQD0LFKHOOH+HQU\
:LQVWRQ:D\8QLW$
7HPHFXOD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«1LQD0+HQU\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN10(',1$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
)58,72)/,)(0,1,675,(6
$XWXPQZRRG
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
6DQWLDJR
0RUHQR9DOOH\&$
Fruit of Life Ministries
$XWXPQZRRG
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«3DVWRU6WHSKHQ'DGD3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
52<$/'$<63$
7RZQ&LUFOH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
1DLO6SD,QF
'HO5H\'U
5DQFKR&XFDPRQJD&$
&RURQD&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ0D\
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«7KR7KLHQ7UDQ3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN7-(16(1
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
/$:2)),&(62)-$0(6&7851(<
0DURRQ7RZQ'ULYH
%HUPXGD'XQHV&$
5LYHUVLGH&RXQW\
32%R[
/D4XLQWD&$
-DPHV&RXUWQH\7XUQH\
0DURRQ7RZQ'ULYH
%HUPXGD'XQHV&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ'HFHPEHU
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«-DPHV&RXUWQH\7XUQH\
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN79$5*$6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
),567)$0286&+85&+2)&+5,67
$XWXPQZRRG
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
6DQWLDJR'U
0RUHQR9DOOH\&$
)LUVW)DPRXV&KXUFKRI&KULVW
$XWXPQZRRG
5LYHUVLGH&$
CALIFORNIA
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\&RUSRUDWLRQ
5HJLVWUDQW FRPPHQFHG WR WUDQVDFW EXVLQHVV
XQGHU WKH ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPHV OLVWHG
DERYHRQ
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«3DVWRU6WHSKHQ'DGD3UHVLGHQW
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'3/81.(77
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mainstreet
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
*583218(92(63,5,72
7RZQ&LUFOH6XLWH
0RUHQR9DOOH\&$
5LYHUVLGH&RXQW\
0DUWLQ0HMLD)DMDUGR
+DYHQ$YH$SW
5DQFKR&XFDPRQJD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«0DUWLQ0HMLD)DMDUGR
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
&+5,67,1$52'5,*8(=	$662&,$7(6
%URFNWRQ$YH6XLW%
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
&KULVWLQD²5RGULJXH]
$PLJRV3O
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«&KULVWLQD5RGULJXH]
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN1/(:,6
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
7+('0$66*5283
7DODYHUD&W
0XUULHWD&$
5LYHUVLGH&RXQW\
'HQQLV0LFKDHO0DVVDZH
7DODYHUD&W
0XUULHWD&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'HQQLV0DVVDZH
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN'5,9(5$
),/(125
S
______________________
7KH IROORZLQJ SHUVRQV LV DUH GRLQJ
business as:
68'6¶1·6+,1(&2
6WUHDPYLHZ&W
5LYHUVLGH&$
5LYHUVLGH&RXQW\
Dante Donnie Oms
6WUHDPYLHZ&W
5LYHUVLGH&$
7KLVEXVLQHVVLVFRQGXFWHGE\,QGLYLGXDO
5HJLVWUDQW KDV QRW \HW EHJXQ WR WUDQVDFW
EXVLQHVV XQGHU WKH ÀFWLWLRXV QDPHV OLVWHG
DERYH
, GHFODUH WKDW DOO WKH LQIRUPDWLRQ LQ WKLV
VWDWHPHQW LV WUXH DQG FRUUHFW  $ UHJLVWUDQW
ZKR GHFODUHV DV WUXH LQIRUPDWLRQ ZKLFK KH
RUVKHNQRZVWREHIDOVHLVJXLOW\RIDFULPH
V«'DQWH2PV
7KHÀOLQJRI WKLVVWDWHPHQWGRHVQRWRI LWVHOI
DXWKRUL]H WKH XVH LQ WKLV VWDWH RI D ÀFWLWLRXV
business name in violation of the rights of 
DQRWKHUXQGHUIHGHUDOVWDWHRUFRPPRQODZ
VHFHWVHTE	SFRGH
6WDWHPHQWÀOHGZLWK WKH&RXQW\RI5LYHUVLGH
RQ
,KHUHE\FHUWLI\WKDWWKLVFRS\LVDFRUUHFWFRS\
RIWKHRULJLQDOVWDWHPHQWRQÀOHLQP\RIÀFH
127,&( 7KLV ÀFWLWLRXV EXVLQHVV QDPH
VWDWHPHQW H[SLUHV ÀYH \HDUV IURP WKH GDWH
LWZDVÀOHGLQWKH2IÀFHRIWKH&RXQW\&OHUN
$ QHZ )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH 6WDWHPHQW
PXVWEHÀOHGEHIRUHWKDWWLPH7KHÀOLQJRIWKLV
VWDWHPHQWGRHVQRWLWVHOIDXWKRUL]HWKHXVHLQ
WKLV VWDWH RI D )LFWLWLRXV %XVLQHVV 1DPH LQ
YLRODWLRQRIWKHULJKWVRIDQRWKHUXQGHUIHGHUDO
VWDWHRUFRPPRQODZ6HH6HFWLRQ(W
6HT%XVLQHVVDQG3URIHVVLRQV&RGH
/DUU\::DUG&RXQW\&OHUN
&OHUN%+$55,6
),/(125
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU9$11<
3+,1*8<(1ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUWIRU
DGHFUHHFKDQJLQJQDPHVDVIROORZV9$11<
3+, 1*8<(1 WR 9$1 3+, 1*8<(1 7KH
Court Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH0$<
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
$0(1'('25'(5726+2:&$86()25
&+$1*(2)1$0(
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU(81,&(
/$85$3$55$ÀOHGDSHWLWLRQZLWKWKLVFRXUW
IRU D GHFUHH FKDQJLQJ QDPHV DV IROORZV
(81,&( /$85$3$55$ WR1,..,( /$85$
3$55$ '2:',1* 7KH &RXUW 2UGHUV WKDW
all persons interested in this matter appear 
EHIRUH WKLV FRXUW DW WKH KHDULQJ LQGLFDWHG
EHORZWRVKRZFDXVHLIDQ\ZK\WKHSHWLWLRQ
IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW EH JUDQWHG
$Q\ SHUVRQ REMHFWLQJ WR WKH QDPH FKDQJHV
GHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQREMHFWLRQ
WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH REMHFWLRQ
DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH PDWWHU
REMHFWLRQ LV WLPHO\ ÀOHG WKHFRXUWPD\JUDQW
WKH SHWLWLRQ ZLWKRXW D KHDULQJ 1RWLFH RI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH0$<
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
______________________
25'(5726+2:&$86()25&+$1*(
OF NAME
&$6(180%(55,&
7R$OO,QWHUHVWHG3HUVRQV3HWLWLRQHU1,&2/(
$'$06 ÀOHG D SHWLWLRQ ZLWK WKLV FRXUW IRU D
GHFUHHFKDQJLQJQDPHVDVIROORZV1,&2/(
$'$06 WR +$1+'81*'2$17KH &RXUW
Orders that all persons interested in this 
PDWWHUDSSHDUEHIRUHWKLVFRXUWDWWKHKHDULQJ
LQGLFDWHG EHORZ WR VKRZ FDXVH LI DQ\ ZK\
WKH SHWLWLRQ IRU FKDQJH RI QDPH VKRXOG QRW
EHJUDQWHG$Q\SHUVRQREMHFWLQJWRWKHQDPH
FKDQJHVGHVFULEHGDERYHPXVWÀOHDZULWWHQ
REMHFWLRQ WKDW LQFOXGHV WKH UHDVRQV IRU WKH
REMHFWLRQ DW OHDVW WZR FRXUW GD\V EHIRUH WKH
PDWWHUREMHFWLRQLVWLPHO\ÀOHGWKHFRXUWPD\
JUDQWWKHSHWLWLRQZLWKRXWDKHDULQJ1RWLFHRI
+HDULQJ'DWH7LPH$0'HSW
7KHDGGUHVVRIWKHFRXUWLV6XSHULRU&RXUW
RI&DOLIRUQLD&RXQW\RI5LYHUVLGH0DLQ
6W 32 %R[  5LYHUVLGH &$ 
$ FRS\ RI WKLV 2UGHU WR 6KRZ &DXVH
VKDOO EH SXEOLVKHG DW OHDVW RQFH HDFKZHHN
IRU IRXU VXFFHVVLYH ZHHNV SULRU WR WKH GDWH
VHWIRUKHDULQJRQWKHSHWLWLRQLQWKHIROORZLQJ
QHZVSDSHU RI JHQHUDO FLUFXODWLRQ SULQWHG
LQ WKLV FRXQW\ %ODFN 9RLFH  %URFNWRQ
$YHQXH5LYHUVLGH&$
'DWH$35
6+$521-:$7(56-XGJHRIWKH6XSHULRU
Court
S
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of masterminding the Boston Marathon bombings 
WKDW NLOOHG WKUHH SHRSOH DQG VHULRXVO\ LQMXUHG DW
OHDVW  $ ZLGHVFDOH PDQKXQW IRU 7DPHUODQ
7VDUQDHY DQG KLV \RXQJHU EURWKHU ']KRNKDU
7VDUQDHY WUDQVIRUPHG%RVWRQ LQWR D YLUWXDO SROLFH
VWDWHZLWKUHVLGHQWVORFNHGLQWRWKHLUKRPHVDQGODZ
HQIRUFHPHQW RIÀFHUV FRPPDQGHHULQJ WKH FLW\ ² D
GUDPDWLFVDIHW\SUHFDXWLRQ IRU WKH%RVWRQDUHDDOO
FDSWXUHGRQQDWLRQDOWHOHYLVLRQ
 &ULWLFV RI WKH ODZ HQIRUFHPHQW UHVSRQVH LQ
%RVWRQZHUHDSOHQW\)RUPHUSUHVLGHQWLDOFDQGLGDWH
5RQ 3DXO ² D SRSXODU À[WXUH RI WKH /LEHUWDULDQ
3DUW\²VODPPHG%RVWRQ3ROLFH'HSDUWPHQWIRULWV
UHVSRQVHWRWKHERPELQJVDQGWKHWDFWLFVXVHGLQLWV
VHDUFKIRUWKHVXVSHFWHGWHUURULVWV
 ,QDEORJSRVWLQJWLWOHG´ /LEHUW\:DV$OVR$WWDFNHG
,Q %RVWRQµ RQ /HZURFNZHOOFRP D /LEHUWDULDQ
DFWLYLVW·VZHEVLWH3DXOVWDWHG´7KH%RVWRQERPELQJ
SURYLGHGWKHRSSRUWXQLW\IRUWKHJRYHUQPHQWWRWXUQ
ZKDWVKRXOGKDYHEHHQDSROLFH LQYHVWLJDWLRQ LQWR
DPLOLWDU\VW\OHRFFXSDWLRQRIDQ$PHULFDQFLW\7KLV
XQSUHFHGHQWHGPRYHVKRXOGIULJKWHQXVDVPXFKRU
PRUHWKDQWKHDWWDFNLWVHOIµ
:K\¶8UEDQ·1HLJKERUKRRGV"
 7KHUH·VQRGLVSXWHWKDWODZHQIRUFHPHQWRIÀFLDOV
KDYHDWRXJKMREEXW LW LV LPSRUWDQWWRKDYHOLPLWV
DQGRYHUVLJKWRQWKHLUDXWKRULW\VDLG2OX.2UDQJH
 2UDQJH LV DQ DWWRUQH\ DQG $GMXQFW $VVLVWDQW
3URIHVVRU RI 3ROLWLFDO 6FLHQFH DW 8QLYHUVLW\ RI
6RXWKHUQ&DOLIRUQLD86&2UDQJH·VFDUHHULQFOXGHV
VHYHUDOKLJKSURÀOHFLYLOULJKWVFDVHVLQFOXGLQJZKHQ
KHWULHGDQGZRQ&KDXGKU\Y&LW\RI/RV$QJHOHV
WKHÀUVWSRVWFDVHRIDSROLFHRIÀFHUDQG86
0DULQHZKRZDVIRXQGOLDEOHIRUWKHVKRRWLQJGHDWK
RI 0RKDPPDG 8VPDQ &KDXGKU\ D 0XVOLP PDQ
ZKRZDVDOVRDXWLVWLF
 $FFRUGLQJ WR 2UDQJH WKH WDFWLFDO WUDLQLQJ LQ
$OEDQ\ PD\ FDUU\ D SHUYDVLYH UDFLDO XQGHUWRQH
LQ WKHFRPPXQLW\DIIHFWHGE\ WKH LQFLGHQWEXW WKH
GLVSDULW\ LQ KRZ SROLFH RIÀFHUV WUHDWHG0DQQLQJ·V
QHLJKERUKRRG LV SUREDEO\EDVHGRQ LQFRPHPRUH
WKDQDQ\RWKHUIDFWRU
 2UDQJHGLVSXWHVWKHQHFHVVLW\IRUSROLFHWUDLQLQJ
LQ RFFXSLHG VXEXUEDQ QHLJKERUKRRGV RU KRXVLQJ
SURMHFWV SRLQWLQJ WR ZDUHKRXVHV DQG EXVLQHVV
FRPSOH[HV DV DOWHUQDWLYHV ,Q DGGLWLRQ 2UDQJH
VXVSHFWV WKHUH PD\ KDYH EHHQ DQRWKHU PRWLYH
IRU WKHWDFWLFDO WUDLQLQJWKDWKDVQRWKLQJWRGRZLWK
HPHUJHQF\UHVSRQVHSUHSDUDWLRQ
 ´,ZRXOGQRWEHVXUSULVHGLIRIÀFHUVGLGWKLVDV
VRPH WZLVWHG WDFWLF WRVKRZFULPLQDOV LQ WKDWDUHD
ZKR KDV WKH UHDO PXVFOH QRW UHDOL]LQJ WKHUH DUH
PRWKHUV IDWKHUVEURWKHUVVLVWHUV«IDPLOLHVZKR
WKULYHLQWKRVHFRPPXQLWLHVµKHVDLG
 ´7KHVH RIÀFHUV DQG DGPLQLVWUDWRUV ZHUH QRW
seeing the inhabitants of the neighborhood on the 
VDPH OHYHO RI KXPDQLW\ DV WKHLU RZQ ,I \RX VHH
SHRSOHDV WUXO\KXPDQ\RXGRQ·WGR WKLV ,WQHYHU
HQWHUV\RXUWKRXJKWSURFHVVµ
 ,QSDUW2UDQJHEODPHVODZHQIRUFHPHQWRIÀFLDOV·
H[SDQGHGGHÀQLWLRQRIWHUURULVPIRUH[WHQGLQJSROLFH
RIÀFHUV· DXWKRULW\ +H EHOLHYHV VRPH RIÀFLDOV DQG
legislators are using fear mongering as a tool to 
JDLQVXSSRUWDQGERRVWSROLFHEXGJHWV²DOORIZKLFK
leads to the further endangering of Constitutional 
SURWHFWLRQV
 6WLOO WKH LPSDFWRISROLFH WUDLQLQJ LQ0DQQLQJ·V
QHLJKERUKRRG PDNHV 2UDQJH XQHDV\ ZKHQ KH
UHÁHFWV RQ WKH DGMDFHQW QHLJKERUV DQG D QHDUE\
HOHPHQWDU\VFKRROLQWKDW$OEDQ\FRPPXQLW\
 ´6RPH SROLFH SDLQW HYHU\ERG\ LQ WKH ORZHU
HFRQRPLF HFKHORQ ZLWK D EURDG EUXVK DV OD]\
XQHPSOR\HGPLVÀWVEXWZKHQ\RXLQFOXGHNLGV
LW VKRFNVPH«DQGZLWKLQSUR[LPLW\RI D VFKRRO
7KHUHZDVQRWKRXJKWWKDWWKHUHZRXOGEHDQHJDWLYH
LPSDFWRQNLGV ,I\RX IHHO WKDWZD\DERXWSHRSOH
RND\EXWZKDWIDXOWFDQ\RXVD\NLGVKDYHIRUWKHLU
FLUFXPVWDQFHVµ
 )RU PRUH LQIRUPDWLRQ RQ /DXUHQ 0DQQLQJ·V
SHWLWLRQ YLVLW KWWSZZZFKDQJHRUJSHWLWLRQVKXG
EDQWDFWLFDOSROLFHWUDLQLQJLQUHVLGHQWLDOSURSHUWLHV
&RUH\$UYLQ LV D FRQWULEXWLQJ ZULWHU IRU %ODFN 9RLFH1HZV
ZKRSUHYLRXVO\ZRUNHGDVD6WDII:ULWHUDQG2QOLQH1HZV
3URGXFHU IRU/RV$QJHOHV1HZV*URXSDVZHOODVD6WDII
:ULWHUIRUWKH3UHVV(QWHUSULVH&R+HZDVDOVRDUHFLSLHQW
RI WKH 6FULSSV +RZDUG )RXQGDWLRQ 1DWLRQDO -RXUQDOLVP
$ZDUGIRU:HE5HSRUWLQJ)ROORZ&RUH\$UYLQRQ7ZLWWHU#
FRUH\DUYLQIRUXSFRPLQJIHDWXUHVDQGWKHODWHVWLQIRUPDWLRQ
RQEODFNYRLFHQHZVFRP
Lauren Manning’s daughter, 4-year-old Cheyenne, was 
home when the police training exercise was underway. 
(Photo Courtesy of Lauren Manning)
“Police Training” continued from page 13
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My Child's No Monster 
Clinical psychologist Dr. Gloria MOtrOW shares 
nsightful bps with parents coping who are 
·llfi~i.kop;ng with violent children. VOICE Helping Students Find Work Rop. Mark Takano stresses the importance of helping America's youth improve their job skills in this week's Point of View. 
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